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WtÊÊB?* ^ n r a ' s o n a e s fêtes de fin d'année 
ffî^Q^ le prochain numéro du journal 
(N° 1) para î t ra samedi 4 janvier 1930. 
Les bureaux de la Chambre suisse dé 
l'Horlogerie et de la « Fédération Horlogère 
Suiise » seront fermés jeudi 2 janvier 1930. 
R l'occasion de la nouvelle, année, noLS pré-
sentons à nos abonnes, à nos collaborateurs, 
à nos lecteurs et à leurs familles, nos meil-
leurs vœu* de prospérité et de bonheur. 
Réd-action et Administrat ion 
de la < Fédération Horlogère Suisse >. 
Le Comité central de la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie 
présente à tous les membres des sections 
de la Chambre, ses meilleurs vœu* 
pour l'année 1930. 
L'assainissement 
dans l'industrie horlogère 
La Suite. 
' S Non! ce n'en est pas fait! Non! le bon sens 
n'est pas éteint! Non! les dénigreurs et joueurs de 
maléfices n'auront pas eu le dessus! Il n'en faut pas 
davantage pour nous permettre d'espérer à nouveau. 
Le mouvement peut accélérer sa vitesse et, à la fin 
de cette année, nous apercevons l'aurore que nous 
attendions d'une nuit de plusieurs années. 
Il semblait que les adversaires des conventions 
déclanchaient un mouvement d'une ampleur tella 
que' les fabricants d'horlogerie allaient se divisai 
d'une façon irrémédiable. Tout cela s'est envolé 
comme un mauvais songe. La conscience du danger 
que faisaient courir les défaitistes a galvanisé le 
gros des fabricants. Voici bientôt quinze jours 
que l'assemblée générale des délégués de la F . H . 
a eu lieu, il est temps d'en dire quelques mots, 
car nous avons attendu, comme sœur Anne, qua 
d'autres voulussent bien renseigner les intéressés. 
Bonne assemblée, m'a-t-on dit, on y a fait de 
bon travail. Juste récompanse de son Comité cen-
tral et des efforts immenses de sa direction. Les 
fabricants d'horlogeria ne savent souvent pas ce 
qu'ils doivent aux quelques hommes qui conduisent 
leurs affaires... bien souvent au détriment des leurs 
propres. La bataille s'engageait sous le signe du 
renouvellement. Elle devait être âpre au dire des 
uns, surtout après ls remous provoqué par la cir-
culaire d'Ebauches S. A. Il était clair que les 
adversaires de la contrainte et de l'organisation al-
laient s'en servir contre les conventions. Il se trouva 
heureusement des hommes pour remettre les faits 
sur leur plan propre d'abord, pour crever le ballon 
qu'on gonflait ensuite, et pour faire trébucher sur 
leurs propres embûches ceux qui les posaient. 
/ 
j Quel progrès réalisé en matière syndicale depuis 
plusieurs années! Nous sommas placés assez, prèi 
de tou'.e l'horlogerie pour • en juger. Les création; 
iont vivan'es et comme l'enfant, na demandant qu i 
grandir. Il a fallu beaucoup d'énergie pour amaner, 
les choses en l'é'.at. On osait légitimement craindre 
qua le mouvemant qui sa dessinait violent contre 
!a convention du chablon ne la fît résilier. Ge, 
mouvement échoua devant la résistance des sec-
tions. Celles-ci apportaient toutes un mandat affir-
ma ti'f pour le renouvellamäht et là seule objection, 
qui consistait au fond à donner plus de poids, plus 
d'autorité à là F . H . , si elle ne pouvait être faci-
lement reçue en la formet répondait du moins au 
vœu et au désir intime de tous les délégués. 
Les fabricants d'horlogaria désirent grouper leurs 
efforts et unifier le ' système des conventions. Ils 
ont raison, parce qu'ils se Veulent forts, tout comme 
Ubah et Ebauches S. A. ont raison de vouloir être 
forts. Combien de fois n'avons-nous pas réclamé 
dans ca journal la concentration syndicale ou pure-
ment' industrielle? Seuls-^caux qui vivent autour dès 
ruines ont tout à craindre d'une centralisation qui 
les oblige ou à entrer dans le rang ou à vivoter 
tristement. Il n'y a rien à craindre de groupements 
horlogers bâtis sur roc, il y a tout à redouter si 
les fondations sont dans le sable mouvant ou dans 
la vase. On ne se dérobe pas à ses devoirs lors-
qu'on est de taille. On les envisage avec calme et 
l'on cause calmement. F . H . forte causera calme-
ment avec une forte Ubah et une solide Ebauches 
S. A. et toutes trois auront à se féliciter d'une si 
bonne compagnie. E t puis n'est-il pas de toute né-
cessité dans la lutte actuelle qua la confiance anime 
les troupes? A-t-on confiance en la faiblesse pour 
accomplir une œuvra de force? 
Aujourd'hui l'on paut avoir confiance. Le ranou-
vellement des conventions est une manifestation de 
cette confiance et appelle celle des réfractaires. 
Ubah peut agir dorénavant avec plus de sécurité 
aussi. Du resta il y a dans tout cela quelque chose 
de réconfortant. Quand on panse que deux seuls 
groupements d'Ubah ont été à la bataille de l'ap-
plication des tarifs, quand on sait qu'à eux deux 
ils ont été les gardians des conventions, qu'ils ont 
convaincu des dizaines de fabricants d'horlogerie 
de l'excellence de la cause générale, qu'ils les ont 
ou amenés aux associations professionnelles ou à la 
I signature des documents, eh bien, nous disons qu'il » n'y a pas à se lamenter, au contraire, et que l'es-
poir doit vivre pour le résultat, pour la fin. 
Ah oui! il y a les rieurs, ceux qui falsifient les 
prix, ceux qui trichent leur signature pour une pièce 
de cent sous, menteurs à la société et voleurs des 
gens honnêtes! Il y a toujours eu des voleurs, mais 
le gendarme est là pour les prendre et les tribu-
naux pour les juger. Il y a aussi toujours eu des 
voleurs qui ont passé entre les mailles des filets 
de la justice. Notre société horlogère est à l'image 
de la société tout court. Chez nous le voleur est à 
pendre haut et court, car son vol est insidieux, il 
est traître, il s'infiltre, se faufils et parsiste. Le 
fabricant de pièces détachées qui livre au-dessous 
lés prix du tarlLpour accroître sa clientèle ou ppur 
a conserver est Jâfne canaille. Le fabricant d horlo-
;er.'e qui a c c e p t ces prix, les favorise, les pro-
oque, est enoojapune canaille. II. faut qu'avec ces 
',ens-là, nos tribunaux spéciaux soient sans pitié, 
u'ils frappent à tour de .bras. Oh'. 'nous savons que 
IOUS fa:sons huder,- la meute, mais dans ca domaine 
nous avons avec nous les honnêtes gens et ces t 
assez. . _ . _._ ; • 
Nous avons une autre raison d'espérer. Las pour-
pari: rs avec deux groupements importants, les spi-
raux et les ressorts ont abouti. Les comités réu-
nis des manufactures et des établisseurs sont tom-
bés d'accord. Nous en félicitons les négociateurs 
des deux parties ( F . H . et Ubah), d'autant plus 
que les discussions furent, paraît-il, grandement fa-
cilitées par l'esprit de concorde et la volonté d ache-
ver l'œuvre. Si nous sommés bien renseigné, on 
demande una petite mise au point, puis la décision 
sera parfaite. 
On ne s'est pas encore entendu sur le tarif balan-
ciers. Tout au moins les établisseurs manifestent-ils 
leur refus sur les tarifs des grands articles de 
masse.. On arrivera cependant à conclure.e est aussi 
clair et nécessaire que deux et deux font quatre. 
Attendons sans crainte lé résultat des négociations, 
il ne peut être que favorable à la décision finale. 
A ;nsi donc, nous sommes bien près d'avoir con-
clu, à la fin de 1929, le contrat qui devait former 
la base de l'édifice qua les parties ont mis six ans 
à construire. Assortiments, spiraux, balanciers, les 
organes régulateurs de la montre: encore l'une dès 
parties. Messieurs, à l'ouvrage et du bon. 
Enfin, et à titre de répétition, si nous jetons un 
coup d'œil sur l'année, nous pouvons caractériser lés 
ga:ns en quelques mots: 
Fidhor s'organise, fait la totalisation des crédits, 
met sur p'.ed son service d'enquêtes auprès des fa-
bricants. 
F . H . récupère un grand nombre de dissidents, 
les fabricants d'horlogerie signent en masse les 
conventions. Las conventions sont renouvelées. ' 
Assortiments, pivotages mettent en vigueur- leurs 
tarifs par accord avec F . H . 
Les négociateurs arrivent à chef avec spiraux et 
ressorts, les tarifs ne sont pas encore opérants. 
L e mouvement a acquis la vitesse normale. Il ne 
se passe pas de semaine que des adhésions nou-
velles ou des signatures ne parviennent aux asso-
ciations. 
1930 s'annonce féconde du point de vue de l'or-
ganisation. E t n'est-ce pas un bienfait si les affaires 
ne sont pas brillantes? 
Fausses indications sur les 
mouvements 
Nous reproduisons ci-dessous, à titra de mise en 
garde, un jugement rendu dernièrement contre une 
maison qui s'était rendue coupable d'insculper de 
fausses indications quant au nombre do- pierres sur 
les mouvements: . v 
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ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, 6ENÉVE 
ACHATS 
VENTES 
TAILLERIES 
Brillants 
et Roses 
Spécialités 
en tous 
genres 
de 
b r i l l a n t s 
ronds et de taille 
fantaisie pour la 
décoration des montres 
et de la bijouterie. 
Demandons offres pour 
Calottes cylindre 
dames et hommes, 13, 10 %, 9 % , 8 % , 6 % et 
6 Va lîg- Indiquez quantités prêtes, prix, marques, 
sous" chiffre P 2 3 3 4 5 C à Publieras L a Chaux-
de-Fonds. 3793 
La Maison 
(Tutes - aéïmé OïLonnier 
Fabrique de pivotages 
Dombresson 
remercie ses nombreux clients 
et leur présente ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
BROSSES „BREGUET" 
s'imposent par leur qualité 
et leurs prix. 
Représentant exclusif: 
Camille Harder 
Machines-Öutils 2270 
Là Chaux-de-Fonds 
Voyages Amérique latine 
On cherche une ou deux maisons d'horlo-
gerie ou bijouterie qui seraient d'accord de 
voyager éventuellement régulièrement l'Améri-
que du Sud- en frais communs avec ancienne 
maison apparentée à ces deux branches, mais 
pas concurrentes. 
Faire offres sous chiffre P 23359 C à 
Publicités La Chaux-de-Fonds. 3802 
M I S E EN G A R D E 
J. BERNHEIM & Co., Timor Watch Co., 
L a Chaux-de-Fonds, avisent M M . les fabri-
cants d'horlogerie ainsi que M M . les fabricants 
de cadrans, qu'ils sont seuls ayant-droit des 
marques suivantes : 
CALIS - LIOBA 
SIDAL - TIMOR 
protégées par enregistrement officiel sous les 
numéros 64252-64251-64253-64250 . 
Ils les mettent en garde contre tout emploi 
abusif, imitation ou contrefaçon de ces marques 
et feront valoir leurs droits, le cas échéant, 
devant les tribunaux. 3828 
Maison de machines de précision cède leur 
pour le territoire suisse et français d'horlogerie à 
une maison bien introduite, qui puisse garantir un 
certain débit. 
Ecrire sous chiffre Q 4 9 6 3 U à Publicitas 
Bienne. 3826 
iià 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
tous genres 
B0ART • CARBONE 
Pointes - Burins fins 
S. H. KAHL 
G K S È V E 
i ï , Bould du Théâtre, 12 
Tél. St. 90-21 
Télégr. i 
« Carbonsmit-Genève » 
Agent de la maison 
J. K. Smit & Zonen, 
A m s t e r d a m 2583 
Benoit Frères 
ruedu Parc 128 Téléph. 17.35 
C b a iï x -de -Fond* 
livrent mouvements ancre 
10,7mm (4ty4'"). 41,2mm (5W), 
U,8mm(5V«"0.12,4mm(öV2'") 
14,6»»(6,/a"'), iS,îœm(63/4'") 
deforme et 49,7mm (8a/4"'), 
ronds, qualité garantie. 
Demandez prix et échan-
tillons. 2926 
Vérifiâmes 
de pierres fines 
fins, justes et bien plats. 
Pour les grandes séries, 
installations idéales. 
A. GIRARD, Erlach 
2824 (lac de Bienne) 
Maison fondée en igoi 
Ressorts-Timbres 
Fabrique „ Le Carillon " 
Julien Aubert 
Sentier (Suisse) 
Pour Pétampage 
de pièces diverses 
vous pouvez réaliser une 
ECONOMIE 
en utilisant 
le feuillard 
• plaqué nickel 
plaqué laiton 
plaqué aluminium 
3350 Spécialité de 
laminoirs de Trêves 
AGENTS GÉNÉRAUX : 
PefilpicrreFHs&Co 
N e u c h â t e l . 
Fd. & Ad. DROZ 
Parc 91 
La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 
mouvements 33 /4 lîg., 
rectangle. 
3317 
A remettre 
Fabrication d'horlogerie, 
reprise 5-10 milles suivant 
inventaire; on met le pre-
neur au courant. Même 
adresse, à vendre mouve-
ments à différents degrés 
d'avancement, et un grand 
coffre-fort. 
Faire offres sous chiffre 
P 2 3 4 0 8 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 3830 
Représentant 
bien introduit auprès des 
fabriques d'horlogerie est 
demandé pour la vente 
d'une fourniture pour mon-
tres, chiffrant beaucoup. 
Faire offres avec réfé-
rences s. chiffre P23402C 
à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 3833 
Fabrique d'ébauches modernes du côté de 
Granges cherche 
représentatif 
énergique et connaissant parfaitement la branche. 
Seuls des candidats avec importantes relations peu-
vent être pris en considération. 
Les intéressés sont priés d'envoyer- curriculum 
vitae et photographie à case No. 1 3 7 8 8 , Granges 
(Soleure). 3822 
Réalisation 
d'un superbe stock de 
montres de poche, qualité 
soignée, nickel, argent et 
or. 
Occasion réelle pour 
courtiers. 3809 
Offres s. chiffre P 23375 C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 
C A D R A N S N A C R E . 
M . W n t t t e o m l e r 
Bellevue-Genève (976 
SECRETS 
secrets à vis et américains 
en-tous genres, sent entre-
pris par M. 3678 
GEORGES DUCOMMUN, 
Serre 105, 
La C h a u x - d e F o n d s . 
5 i | ancre Ü 
Disponible de suite mou-
vements 15 rubis rouges, 
qualité soignée. 3767 
Ecrire s. chiff. P15594 C à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds 
J e u n e h o m m e , 21 ans, 
ayant fait un stage d'une année 
sur les finissages cherche place de
 volontaire 
dans atelier de remontage. Dé-
sire si possible chamhre, pen-
sion et argent de poche. 
Offres s. chiffre S12126 X à 
Publicitas Genève. 3810 
Voyageur 
Fabrique engagerait vo-
yageur pour Allemagne, 
Suisse, Hollande et con-
naissant ces pays. 
Références. 
Ecrire sons chiffre 
P 6 9 6 1 P à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 3823 
Cadrans 
5000 cadrans, l01/2 lig., 
Michel, formes Amérique, 
5000 cadrans, IOV2 lignes, 
A. S., formes Amérique, 
10000 cadrans argent, S à 
IOV2 lig-, formes Amé-
rique, heures émaillées, à 
vendre. 
Faire offres sous chiffre 
P 2 3 3 9 3 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 3817 
Qui sortirait 
terminages 
depuis 51/4 lig-, en qualité 
soignée ou bon courant. 
Très sérieux. 
Faire offres sous chiffre 
P 2793 N à Publicitas Neu-
châtel. 3825 
2361 
fabrique le cadran de série 
tient la qualité 
étudie ses genres 
et trouve toujours du nouveau ! 
Demander les derniers échantillons. 
CHAUX-DE-FONDS (Suisse). 
Cadrans occasions 
A vendre 100,000 cadrans rebuts 51/4—13 lig. 
ronds et de formes, soit en un seul lot,pu en lot de 
10,000 pièces. 
Adresser offres sous chiffre P 2 3 4 0 7 C à Pu-
blicitas La Chaux-de-Fonds. 3829 
Manufacture 'dWldgerie suisse cherche des 
représentants bien eapables 
pour les places 
Besancon et Paris 
pour la petite pièce ancre. 
Offres détaillées sous chiffre P 2 3 4 0 9 C à Pu-
blicitas L a Chaux-de-Fonds. 3831 
Importante fabrique de cadrans métal 
cherche 
voyageur 
routine, bien introduit auprès de la clientèle hor-
logère. 
Offres sous chiffre P 4 9 6 0 U à Publicitas 
Bienne. 3827 
Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes 
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres. 
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir, 
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc. 
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres 
d'après modèle. Meules « India » et « Aloxite », etc. 
Filières en acier à tirer. 
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation. 
A n t o i n e V O G E L , Pieterlen 
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La Commission de contrôle de la F. H. a prononcé 
le jugement suivant: 
considérant que M. X. a reconnu avoir, dès 1924, 
mis en vente, couramment des mouvements marqués 
15 rubis alors qu'ils n'avaient que 10 rubis, 
considérant que cet acte tendant à faire croire à 
l'acheteur que .les mouvements sont d'une qualité 
supérieure : à celle qu'ils ont, réellement, constitue; 
un moyen déloyal et contraire aux méthodes saines 
et éprouvées pour réaliser des affaires, 
considérant que ce moyen a causé un préjudice con-
sidérable aux concurrents directs de M. X. qui ont 
offert des mouvements avec l'indication de l'inscol-
pation réelle du nombre de rubis, et 
considérant que ce moyen porte atteinte au bon 
renom de l'industrie horlogère suisse, 
vu les dispositions de l'annexe au Règlement gé-
néral du 14 janvier 1927, les articles 27 et 28 
des Statuts, 
les articles 8, 10 et suivants du Règlement gé-
néral de la F. H. par ces faits et motifs, con-
damne M. X. à une amende de Fr. 2,500.— (deux 
mille cinq cents francs) ainsi qu'aux frais de l'en-
quête et du jugement. 
Ajoutons que Fidhor a obtenu de Ebauches S. A., 
de ses maisons amies et des fabriques d'ébauches! 
dissidentes, l'assurance qu'elles se refuseraient à don-
ner suite aux demandes qui pourraient leur être faites 
de la part de clients, d'apposer sur les mouvements 
des indications non conformes à la réalité. 
L'avenir économique immédiat 
de l'Allemagne 
Mous publions ci-dessous un article où notre col-
laborateur Chs. By examine à la lumière des pro-
nostics du « Deutsches Institut für Konjunkturfor-
schung», l'avenir économique immédiat de l'Alle-
magne. Il y a naturellement lieu de faire toutes 
réserves concernant les prévisions — fortement tein-
tées d'optimisme — de cet institut, car la situation 
économique et financière de l'Allemagne est encore 
bien troublée. L'homme d'affaires devra par consé-
quent faire preuve de la prudence la plus extrême 
et attendre la confirmation par les faits, des pronos\ 
tics de IHnstitut allemand, avant d'en tenir compte 
dans ses plans de campagne; agir différemment se-
rait s'exposer à des déboires certains. Nous ne vou-
drions pas mettre en doute l'impartialité de l'institui 
de recherches sus-mentionné, mais nous sommes obli-
gés de constater que ses travaux sont du domaine 
de la théorie et de la science pures et l'on sait com-
bien les bases de la science économique sont encore 
branlanies, à l'heure actuelle, tout particulièrement 
en matière de prévision. Faisons ressprtir à ce sujet 
combien il peut sembler paradoxal de la part des 
spécialistes de voir dans la multiplicité des faillites 
l'indice d'une détente procliaine. .. la Rédaction. 
On peut imaginer l'intérêt qui s'attache à la pré-
vision dans le domaine économique. On peut ima-
giner, tout aussi bien, les réserves qu'il convient de 
faire à ce sujet. La science des « conjonctures » n'est, 
peut-être, pas encore au point. Ce n'est d'ailleurs pas 
une raison pour lui refuser, d'emblée, toute confiance. 
À ce propos, il est utile de suivre ce qui se fait 
en Allemagne. S'il est, en effet, un pays progres-
siste en la matière, c'est bien celui-ci. Le Deutsches 
Institut für Konjunkturforschung a déjà une certaine 
expérience à son actif. Un certain succès également, 
.du fait, que les prédictions, assez pessimistes, qu'il a 
publiées au début de juin, puis en septembre, ont été 
confirmées par la suite. Elles avaient été vivement 
critiquées, comme exagérément sombres. Les faits 
leur ont donné raison. 
11 est d'autant plus indiqué, et au point de vue 
scientifique, et au point de vue utilitaire, d'examiner 
les nouveaux pronostics de l'Institut. Comme de juste, 
celui-ci part de prémisses connues. 
Au cours du premier semestre 1929, dit-il; l'éco-
nomie nationale a échappé en partie à l'influence.res-
trictive du marché étroit des capitaux, en raison 
de la progression des exportations, des subventions 
accordées à la construction des logements et de 
l'activité saisonnière. Mais depuis le milieu de l'an-
née, ces facteurs n'agissent plus au même degré. 
Le chômage se développe plus que de coutume, 
compte tenu de la saison. Les commandes et achats 
de matières premières continuent. Le mouvement des1 
prix est orienté à la baisse. 
Une détente, cependant, commence à se manifester 
sur le marché du crédit. L'impulsion a été donnée) 
par la détente sur les marchés internationaux. Miis 
des causes d'ordre économique intérieur agissait! 
aussi, dans le même sens. Ce mouvement ne s'est 
pas encore étendu au marché des capitaux. ToutetoiSj 
les cours des valeurs à revenu fixe ont, partiellement, 
progressé. 
Les causes de tension qui contribuent au ralentisse-
ment des affaires ont diminué: elles ne sont pas 
encore abolies. Il n'est donc pas certain que la dé-
tente probable du marché de l'argent suffise à 
elle seule à enrayer, complètement, le déclin de la 
« conjoncture » au cours dés mois prochains. « Mais 
l'économie nationale ne doit plus, en tous cas, être 
éloignée du moment où elle entrera dans une phase 
où de nouvelles tendances de reprise se manifesteront^ 
si l'on en juge par les précédents. » 
Parmi les indices de prévisions favorables, l'Ins-
titut cite la multiplication des faillites, qui ont atteint 
leur niveau le plus élevé depuis le milieu de 1926, 
ce qui laisse présumer une détente prochaine des 
marchés du crédit et des capitaux. On sait que les 
spécialistes considèrent la recrudescence des faillite^ 
comme un indice précurseur de reprise boursière. Il 
faut citer également, la forte diminution de l'émis-
sion d'effets de commerce de juillet à septembre; 
une certaine réduction de la circulation monétaire, 
pour la première fois depuis six ans, et l'amélioration 
de la balance commerciale. 
On peut escompter, toujours d'après les précédents, 
qu'à la détente du marché de l'argent, succédera 
une détente du marché des capitaux, lorsque le loyer 
de l'argent aura suffisamment baissé. 
Des motifs d'ordre psychologique, inhérents aux 
périodes difficiles, retardent, certes, la reprise des 
affaires, en dépit de l'amélioration, esquissée, des 
conditions économiques. Il faut, également, tenir 
compte de la concurrence plus intense sur le marché 
mondial — pression américaine — et du malaise 
agricole. 
L'Institut estime qu'il serait opportun de donner à 
l'économie nationale une impulsion auxiliaire. Il sug-
gère à la Reichsbank de réduire sa proportion de 
couverture, qui atteint, présentement, 60 o/o (pro-
portion minimum: 40 o/o).': En d'autres termes, il 
suggère une réduction du ;taux de l'escompte alle-
mand. 
En résumé, l'Institut estime, sans se départir de sa 
prudence accoutumée, que le plus mauvais moment 
de la dépression allemande est atteint, sinon dépassé. 
Dès que le calme sera revenu dans les esprits, on 
peut escompter une reprise modérée de la bourse, 
puis des affaires. 
On a vu les éléments principaux sur lesquels se 
fonde la science de la prévision économique; on a 
suivi leur combinaison et saisi les résultats qu'on 
en obtient. Ces derniers \ fournissent, déjà, un ren-
seignement concret et précieux sur les « probabi-
lités » du marché allemand. Il ne reste qu'à attendre 
le verdict de demain. Si c'est la justification, une 
fois de plus, l'expérience allemande — qui existe 
à l'état embryonnaire dans d'autres pays — deman-
dera à être généralisée au plus tôt. Ch. B. 
Ethiopie. 
Marché horloger. 
Le marché des montres et pendules présente un 
intérêt sans cesse croissant en Ethiopie. Le volume 
actuel du commerce est encore faible il est vrai, 
mais il augmente rapidement au taux de 20 à 30 o/0 
par an. Il n'est pas- possible d'obtenir des chiffres 
statistiques précis, mais selon les estimations des 
détaillants, les ventes, durant l'année 1929 (jusqu'à 
fin septembre) se sont montées à 1,000 montres en-
viron représentant une valeur de $ 7,500; on suppose 
que l'année prochaine ce chiffre sera doublé. 
De la qualité des montres demandées. Prix. — 
Le 70 o/j de la demande se porte sur les montres 
de poche et le 30 o/o sur les montres bracelet. 
Les trois quarts du total des montres de poche ven-
dues sont des montres dites « savonnettes ». Les 
montres plaquées or représentent le 25 o/0 des ventesi, 
les montres argent le 30 o/0 et les montres nickel le 
45 o/f environ. Les acheteurs donnent généralement la 
préférence aux montres ornementées d'une façon 
ou d'une autre (dessin de St. George et du dragon, 
du Ras Taffari, de l'Impératrice Zeoditu, un soleil, 
un lion ou un cheval, etc.). Le dessin du soleil aux 
multiples rayons semble être de tous le plus popu-
laire. Les chiffres arabes sont préférés aux romains. 
.Les montres relativement plates jouissent d'une cer-
taine vogue. Les prix de détail pour montres de 
poche varient entre S 0.65 et $16.50. Les prix pour 
montres bracelets sont un peu plus élevés. 
Source d'approvisionnement. — Il n'y a aucune 
fabrique de montres en Ethiopie et il ne semble pas 
qu'il puisse y en avoir avant de nombreuses années. 
Le 85 o/o des montres importées viennent de Suisse. 
Les exportations de France, d'Angleterre et d'Italie 
ne représentent pas plus du 5 "/o du total importé. 
Les pendules et réveils viennent exclusivement d'Alle-
magne. Autrefois, l'Amérique tenta de lancer l'article 
bon marché, mais sans grand succès. 
Le marché des chaînes de montres. — A l'extension 
prise par le marché des montres correspond une 
augmentation des ventes de chaînes, de l'article bon 
marché spécialement; Les chaînes dorées ont la pré-
férence; le prix le plus couramment pratiqué est 
$1.50. Les chaînes de prix sont fabriquées par les 
joailliers locaux avec l'or du pays. Le prix dépend 
du poids. Ce commerce, quoique bien moins import 
tant de celui des montres, n'en suit pas moins le 
mouvement ascendant de ce dernier. 
La demande de pendules et horloges. ••— La de-
mande en ces articles ne peut être comparée à celle 
des montres, mais augmente cependant régulièrement 
surtout en ce qui concerne les pendulettes portai-
bles. La préférence de l'acheteur va aux pendules) 
de prix modeste ($1.25 à $3.—). Le volume ac-
tuel du commerce en ces articles se monte à 100 piè-
ces, l'Allemagne tenant la tête des pays fournisseurs. 
Réparations des montres. — Les facilités qu'on 
peut accorder pour les réparations de montres sont 
évidemment un facteur d'encouragement en ce qui 
concerne la demande des montres. Les rhabilleurs 
sont pour la plupart arméniens. Les parties détachées 
viennent principalement de Suisse. Le marché pour les 
pièces détachées n'est pas encore très important, mais 
les facilités de réparations doivent être considérées 
comme une aide à l'introduction et à l'extension pos-
sible des ventes. 
De quelques méthodes. — Les montres sont im-
portées en Ethiopie par le moyen de colis postaux 
ou plis recommandés. Les droits de douane atteignent 
15 o/o de la facture (valeur dans le pays d'origine)i 
quoique les droits de douane éthiopiens ne soient 
pas définitivement établis sur des bases fixes et sont 
en conséquence susceptibles de varier encore. 
Le pays adopte de plus en plus les méthodes occi-
dentales et entre chaque année davantage dans le 
mouvement général du commerce international. ; La 
montre qui, autrefois n'était considérée que comme 
ornement, devient aujourd'hui un article indispensable, 
surtout pour la jeune génération dont les idées et 
les goûts évoluent rapidement. 
(D'un rpaport américain à l'OSECti Lausanne)^ 
Chronique des Associations patronales 
A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s D é l é g u é s d e la F . H . 
L'Assemblée générale ordinaire des Délégués a 
eu lieu le 17 décembre 1929 à Neuchâtel sous la 
Présidence de M. le Dr. H. Richard. Quarante délé-
gués représentant six Sections étaient présents. 
L'Assemblée, après une discussion nourrie, a dé-
cidé de renouveler dès le 31 mars 1930 et pour 
une année la convention Fournisseurs-Clients (Ubah) 
et la convention ayant pour but le développement 
de l'exportation suisse des montres et des mouvements 
terminés (chablonnage). A ce sujet, il a été demandé 
de divers côtés que la convention Chablonnage fût 
strictement et sévèrement appliquée :,et interprétée 
par . toute autorité compétente dans un sens restric-
tif. 
Un groupe de fabricants-établisseurs a demandé 
que le Comité central de la F. H. d'entente avec le 
Comité des Fabricants-Etablisseurs fasse toutes' dé-
marches utiles pour la transformation de""la'cônven/! 
tion Ebauches S. A.-Clients en contrat collectif. 
L'Assemblée a voté à l'unanimité la révision des 
Statuts et du Règlement général. Cette révision était 
devenue nécessaire en raison de la mise en vigueur 
des diverses conventions et des expériences faites 
avec les anciens Statuts et le Règlement général. 
Après rapport des Commissaires vérificateurs, les 
comptes de l'exercice 1928 laissant un solde actif 
de Fr. 637,86 a été approuvé avec décharge. 
Le budget pour 1929 prévoyant un déficit des 
fr. 4,750 a de même été adopté. 
M. Emile Juillard et M. Léon Reuche ont été 
confirmés dans leurs fonctions de vérificateurs. 
Chambre de commerce 
C h a m b r e c a n t o n a l e n e u c h â t e l o i s e 
d u c o m m e r c e , d e l ' i ndus t r i e e t d u t r a v a i l . 
Dans sa dernière séance, le Bureau de la Chambre 
s'est occupé de diverses questions du plus haut 
intérêt, entre autres: du projet d'assurance-vieillessci 
et survivants et des divergences qu'il présente avec 
l'avant-projet; des possibilités d'arriver à un abais-
sement du prix exagéré du ciment et de la réper-
cussion que cela pourrait avoir sur le coût de la 
construction. Il a pris connaissance aussi de la 
documentation recueillie jusqu'ici sur l'utilité que 
pourrait avoir la création dans notre canton d'une 
Ecole de métiers. 
I'll ••••-ri • 
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; La Fabrique de ressorts 
paul 2>ubo/s, Corgémont 
adresse à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. 
Sa Jtfaison Jaubert 4 fils 
Genève 
adresse à ses clients, 
amis et fournisseurs ses meilleurs vœux 
à l'occasion de la nouvelle année. 
La Manufacture de Boites 
GERBER FRÈRES S. A. 
D E L É M O N T 
présente à sa nombreuse clientèle ses meilleurs voeux 
pour la nouvelle année. 
Çlasson 4 Biedermann 
Essayeurs-Jurés 
présentent leurs meilleurs vœux pour 
la nouvelle année à leur fidèle clientèle. 
La Maison 
Schweizer 4 Co., 2>écol/etages 
Bückten 
adresse à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
LACOURNEUVE(SE INE) 
E C A N O 
LA GRANDE MARQUE DE QUALITÉ 
A DES PRIX INTÉRESSANTS 
D e m a n d e z n o s t a r i f s e t c a t a l o g u e s 
Concessionnaire pour la Suisse: 
Maison JL WORMSER 
LA CHAUX-DE-FONDS 
T é l . 15.71 
Forets 
Fraises 
Tarauds 
Alésoirs 
Outils 
e n 
Aciers rapides 
e t 
Aciers fondus. 
mmïïVi i m T.. 
• 
Dans notre confortable salon 
Rue Leopold Robert 21 
1er étage (Maison Moser) 
à La Chaux-de-Fonds 
vous pouvez consultez gratuitement, 
tous les jours, les principales 
REVUES HORLOGÈRES 
• 
UBLICITAS 
l a fabrique d'Etuis, cartonnages, Bracelets cuir 
Ed. Scirafz-flafhey 
Téléphone 1745 La CliaUX'de-FOlItlS Parc 42-44 
livre rapidement tous les genres, 
spécialement Etuis pour pendulettes. 2495 
ASSOCIE 
Pour donner de l'extension aux affaires, 
fabrique de cadrans métal ayant bonne et an-
cienne clientèle, offre l'association à une per-
sonne capable avec apport de fr. 25.000 à 
30.000, pouvant s'occuper de la partie commer-
ciale. Seules les offres sérieuses seront prises 
en considération. 
Faire offres sous chiffre P 23362 C à Publi-
e r a s , La Chaux-de-Fonds. 3805 
Angleterre 
Fabrique d'Horlogerie, organisée 
pour la livraison de pièces ancre en 
série, bracelets, lépines et savon-
nettes, désire entrer en relations 
avec maison sérieuse pour le mono-
pole de sa marque en Angleterre. 
Il ne sera répondu qu'aux offres 
offrant toute garantie» 
Adresser offres sous chiffre 
P 23416 C à P u b l i c i t a s L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 3834 
MOUVEMENTS 
5 V, et 8 »/. Hönes 
seraient échangés contre 
automobile 
Peugeot 
limousine. 
Ecrire sous chiffre 
R4970U à Publicitas 
Bienne. 3832 
Suis toujours disponible 
pour livrer boites fantaisie, 
carrées, cambrées, coins, 
coupés octogones,tonneau, 
serpentin, illusion, mirage, 
en chromé, métal, blanc, 
laiton, chrysocale, de 73/4 
à 13'" et ronde de 7 à 24'". 
Se recommande 
Charles Gèle, 
3434 Le Noirmont 
DORAGE 
de mouvements, roues et 
cuvettes dans tous les gen-
res est livré promptement 
et avantageusement par 
Th. Messerli, 
Nord, 63, La Chaux-de-Fondi. 
Fondée en 1902. 
Téléphone 20.27 
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Informations 
Avis. 
Les créanciers de la maison Ad. Haas et Co. S. A^, 
de Locarno, qui détiennent une garantie de: 
M. Paul Haas, de Barcelone, 
sont priés de s'annoncer chez nous au plus vite. 
. — Nous mettons en garde contre: 
Heinrich Hausmann, à Dantzlg. 
— On est prié de se renseigner avant d'entrer] 
en relations avec: 
Edgard Vanhove, I' xelles-Bruxelles. 
— Les fabricants qui recevraient la visite d'un des 
chefs de la maison 
Alphonse N. Asian, de Rio-de-Janeiro, 
sont priés de nous aviser. Nous aurions une commu-
nication à leur faire. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
P o u r n o s f a b r i c a n t s e x p o r t a t e u r s . 
Nous attirons l'attention de nos fabricants expor-
tateurs sur les tableaux de correspondance des pa-
quebots-poste (service des colis postaux et service 
des lettres) paraissant aux pages 1051 et 1055 d j 
présent numéro. 
C o n t r e b a n d e d e m o n t r e s a u x U . S. A . 
Suivant la Jeweler's Circular, le jugement des 
personnes compromises dans les affaires de contre-
bande Superfine Watch Co. et Feinstein aura lieu 
soit la dernière semaine de décembre ou la première 
semaine de janvier. 
Douanes 
E s p a g n e . — P a i e m e n t d e s d ro i t s d e d o u a n e . 
Selon un télégramme de la Légation de Suisse 
à Madrid, une ordonnance, publiée dans le journal 
officiel espagnol du 22 décembre, dispose qu'à par-
tir du 1er janvier prochain le 25 o/o du montant 
des droits de douane sur les marchandises étran-
gères importées sera de nouveau acquittée en mon-
naies d'or, ou en chèques en monnaie convertible 
en or. Les 75 °/o restants pourront être acquittés en 
monnaie courante, avec l'augmentation de l'agio cor-
respondant au cours. Les droits sur les marchan-
dises importées par colis postaux, par paquets dits 
commerciaux ou par des voyageurs, pourront être 
payés comme jusqu'ici en monnaie courante, avec 
l'augmentation de l'agio correspondant au cours. 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya-
bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 
21 au 31 décembre, à 39.58 o/0 (agio de la se-
maine précédente 38.54 o/o). 
3/12/29. — Hoffmann, Bros. Inc. Hoffrérs Watch 
Co., à New-York, succursale Brenne, Rue des Pia-
nos 55. 
Délai pour productions: 3 janvier 1930. 
Liquidation sommaire. 
9/12/29. — Mutile, Georges-Adamir, Tylor Watch, 
fabrication, achat et vente d'horfogerie, Rue Ja-
cob Brandt 8, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour productions: 21 janvier 1930. 
Assemblée des créanciers: 30 décembre 1929. 
17/12/29. — Adolf o Haas et Co., Soc. an. Muralto. 
Délai pour productions: 20 janvier 1930. 
Assemblée des créanciers: 3 janvier 1930. 
19/12/29. — Comptoir général de vente de la Mon-
tre Roskopf, Société Anonyme, Vve. Chs-Léon 
Schmid et Cie, fabrication et commerce d'horloge-
rie et de mécanique, Rue Alexis-Marie Piaget 71 
et Nord 70, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour productions: 24 janvier 1930. 
Assemblée des créanciers: 30 décembre 1929. 
Clôture de faillite: 
13/12/29. — Perrin Armand, fabricant d'horlogerie, 
Rue du Parc 150, La Chaux-de-Fonds. 
Concordats. 
Prolongation du sursis concordataire. 
Le sursis accorde a Vfuilleumier-Hasler et Cie, horlo-
gerie, Tramelan, est prolongé jusqu'au 5 mars 
1930, l'assemblée des créanciers reportée au 20 
février X930. . 
Légations et Consulats 
Suisse. 
Paraguay. Le Conseil fédéral informe que le consu-
lat du Paraguay à Zofingue a été supprimé et 
que les affaires de ce consulat seront gérées par 
le vice-consulat du Paraguay à Aarau, Westallee 8. 
A nos abonnés 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Enregistrements : 
16/12/29. — Fritz Urfer (F.-Uirich U., de Böni-
gen), fabrique d'étampes, Rue du Doubs 60, La 
Chaux-de-Fonds. 
18/12/29. — Société Anonyme G. W., soc. an. cap. 
soc. fr. 200,000 nom., reprise de Pactif et passif 
et continuation de l'exploitation de fa succursale 
de Genève de Ta soc. n. coll. « Grauer et Weil », 
établie à Paris, et, en général, fabrication et vente 
des matières à polir, de la colle dite Hongroise et 
leurs applications industrielles, la fourniture et 
l'installation complète d'usines de polissage, dorure, 
argenture et nickelage sur tous métaux, fa vente 
de dynamos, etc., etc. Cons, adm.: Ernest-Edouard 
Senglet, avocat, de Genève. Procur. indiv. JuRen 
Blanchard, de nationalité'française. Siège: Rue des 
Caroubiers 13, Carouge (Genève). 
19/12/29. — Jakob Zurflüh (de Trub), fabrication 
et exportation de montres, Wengistr. 188, So-
leure. 
Modification: 
17' 1X2129. — La « Fabrique Neuchâteloise de Verres 
de Montres Théodore Jéquier et Cie, Société ano-
nyme », à Ffeurier, transfère son siège à Buttes 
et modifie sa raison sociale en Fabrique Neuchâ-
teloise de Verres de Montres S. A. 
Faillites. 
Ouvertures de faillites: 
3/12/29. — Marc Mathey S. A. Mata Watch Co. Ltd, 
fabrication d'norfo2;erie, Rue Bubenberg 7, Bienne. 
Assemblée d-'s créanciers: 20 décembre 1929. 
Délai pour productions: 14 janvier 1930. 
Les prix d'abonnement pour 1 9 3 0 sont les 
mêmes que jusqu'ici, soit: 
Six mois Un an 
Suisse 7 . 0 5 1 4 . 0 5 (francs suisses) 
Etranger 1 3 . — 2 6 . — » 
Les abonnés de Suisse poudrant bien renouveler 
à temps leur abonnement pour l'année' 1930, en 
oersant ait compte de chèques postaux I V b 4 2 6 
le montant de leur abonnement au moyen du bul-
letin de versement annexé au numéro du 14 décem-
bre 1929. 
Quant aux abonnés de /Etranger , nous les in-
citons à s'acquitter le plus vite possible du mon-
tant de leur nouvel abonnement, pour éviter une 
interruption dans le seroice de distribution du jour-
nal. Pour ceux domiciliés dans les pays ayant 
adhéré à la Convention de Washington, nous leur 
rappelons que le paiement peat s'effectuer par man-
dat international auprès des bureaux de poste, 
avec une notable économie de frais. Les abonnés 
domiciliés dans les autres pays, voudront bien 
nous faire parvenir le montant soit par chèque 
sur la Suisse, soit par l'intermédiaire d'un de 
leurs clients ou fournisseurs suisses. 
Ce mode de faire est de beaucoup préférable 
en raison des pertes de change, des frais élevés 
de recouvrement, de l'impossibilité même de pren-
D H B ^ N o u s i n v i t o n s i n s t a m m e n t n o s 
S i r^ r a b o n n é s à v o u l o i r b i e n p a y e r 
l e u r a b o n n e m e n t a v a n t l e 3 1 D é c e m -
b r e 1929 ; p a s s é c e t t e d a t e l e s r e m -
b o u r s e m e n t s s e r o n t m i s à l a p o s t e . 
L ' A d m i n i s t r a t i o n d u J o u r n a l . 
C O T E S 
27 décembre 1929 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 
» laminé, pour doreurs 
Platine 
fr. 100.— le kilo 
> 3500— > 
» 3575.— > 
» 13.40 le gr. 
Pour platine fourni par les clients, majora-
tion actuelle de fr. 3. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 
Cours du diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités). 
Diamant boart f r. 9.40 à 9.60 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus 
Eclats de diamants fr. 8.60 a 8.90 
Cours com.muniqués par Lucien Baszanger, Genève. 
C o m p t a n t A t e r m e ;••&, 
London 23 dec. 24 dec. 23 dec. 21 déç. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en £ stg.). 
Aluminium inter. 95 95 — — . 
» export. 100 100 — — 
Antimoine 52-52.10/ 52-52.10/ — — 
Cuivre 67.18/9 67.17/6 
» settl. price 68 67.17/6 
» électrofvtiq. 82.10/-83.10 82.10/-83.10 
best.selected75.5,-76.10 75/-76.5 
67.6/3 67.4,4' 
83.10/ 83 10/ — 
181-3/9 1&I-5' 
» wire bars 
Etain anglais 179.5/-180.5/ 181-182 — -
» étranger 
» settl. price 
» Straits 
Nickel intérieur 
» exportation 
Plomb anglais 
» étranger 
» settl. price 
Zinc 
» settl. price 
178.3/9 
178.5 
181./10 
170.— 
175.— 
23.5/ 
21.15/ 
21.15/ 
20 
20 
180.1/3 
180 
182.10/ 
170 
175 
23.5/ 
21.13/9 
21.12/6 
20.1/3 
20.2/6 
21.10/ 
20.12/6 
21.10' 
20.2 6 
Paris sodée. 21 dec. 23 dec. 24 dec. 
(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 
» iridié 25 °/o 
Iridium 
324 
470 
17.500 
57.000 
120.250 
300.000 
3,8 
460 
17.500 
57.000 
115.250 
280 000 
318 
460 
17.500 
57.000 
115 250 
280 000 
(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 24,20 
Platinite 23,2-
Chlorure d'or 9,25 
24,20 
28,25 
9,25 
24,20 
26,25 
9,25 
314 
455. 
1"' 500 
5'/ 000 
115 250 
280.000 
24,20 
28,25 
9,25 
London 20 dec. 21 dée. . 23 dec. 24 dec. 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
84/1 P/. 184/11 V* 
73/. 1a/< 
260 260 
84/11»/» 
m 
260 
Or (shill.) 84/11'/a 
Palladium (Lstg.) 7 3/4 
Platine (shill.) 260 
(par once standard 925/1000 en pence) 
Argent en barres 22V« 22 ' /« 2 1 7/B 2l 1 8 / l o i 
New-York 20 dée.. 21 déc. 23 déc. 24 déc. i 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres 48' ,2 4J>' ;8 47 VV 473 /8 ' 
....-..-,....'.,_-• _-, Y.. ^Escompte et change.. ..,) ...,„..„«; 
Suisse: Taux d'escompte •-- ' •'• •• 3y» 
» » avance s/nantissement 4 y» 
Change sur Paris . . . . . . . . fr. 20.20 
France 
Gr. Bretagne 
U.S.A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchéooslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte . 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 
100 Frs 
1 Liv. 
1 
1 
100 
100 
100 
100 
100 
st. 
Dollar 
Dollar 
Belga 
Lires 
Pesetas 
Escudos 
Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
1 Livre t. 
Livre eg. 
Liv. stg. 
Liv. stg. 
Pesos 
100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
1 Libra 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 
1 
1 
1 
100 
258.33 
Parité Escompte 
en francs suisses % 
20.305 
25.22 
5.18 
5.18 
72.06 
27.27 
100.— 
560, 
208.32 
208.32 
123.45 
100.88 
72.93 
90.64 
15.33 
139.— 
100. 
51.80 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 
100.— 
100.— 
6.72 
3.74 
3.10 
22.78 
25.92 
25.22 
25.22 
220, 
165.— 
63.— 
536.— 
504.— 
25.22 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 
Damande Oftr« 
20.35 i 
25,11 
5 15 i 
5.12; 
72 20; 
27 — ! 
70 20 
23,25 
207,80 
208,— : 
123,25 
101,10 
72,60 
90,20 
15,275 
138.50 ; 
100,— 
51,30 
139,— 
138,— 
138,10 
13,— 
57,80 
9,135 
6,80 
3,75 
3,08 
2,50 
25,95 
25,30, 
25,60 
214,— 
5 9 , -
63,80 
493,—i 
498,40; 
20,10 
102,40 
189,-
10 , -
252,-
255,— 
188,— 
263 — 
253,— 
3V, 
5 
4V» 
4V» 
7 
5 
8 
4V? 
7 
6 
Vh 
Th 
5 
8 
6 
"7 
8 
5 
57, 
5 
7 
81/» 
6 
9 
9 
10 
9 
— 
— 
6 
6-7 
1 
— 6 
— 
6 
— 
— 
— 
— 
7 
— 
M8 
20,20 
25,08 
5,.2 
5,075 
71,90 
26 80 
69 50 
23,10 
207,30 
206,— 
123,— 
100.50 
72,25 
90,05 
15,25 
137,50 
99,— 
5 1 , -
138.50 
137,85 
137,95 
12,85 
57,65 
9,12 
— 6.60 
3,65 
3,06 
2,35 
25,65 
25,10 
25,40 
211,50 
5 7 , -
6 3 , -
491,— 
498,— 
2 0 , -
102.— 
88,— 
9 8 , -
2=>0 — 
254,— 
186,-
282 — 
2 5 1 . -
Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. 
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.('•-. •;. ••''. ' . 3 
- J{enri fric pionnier 
. j ; . . " ' : ; Nickeleur 
, La Chaux-de-Fonds 
• à l'occasion de la nouvelle année, 
remercie ses-fidèles clients et leur adresse 
-ses meilleurs vœux pour 1930. 
'•"'''•' MM. gay frères .,;..,. 
.r':j v.. Genève 
présente à MM. leurs clients leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
ad 
La Maison 
Louis Lang §. 
. . . . Porrentruy 
iV. ••.:•.. , V,: '..• 
od. 
resse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
À î *l»s.v^,.l-.Uv<l<J, 
^ernand ^Leyer, $l-Lmier. 
Fabricant de Verres de montres fantaisie 
présente ses meilleurs vœux pour lar 
• .. • nouvelle année. 
.' La Fabrique de Pitons 
L1.-^. Lambert, Georgier 
présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs voeux pour 1930. 
. - • . - - - ^ ' • .• ' •• . ' ., " , - • • " • • . . • . • • , • , . .—.- , , , ' . : . ' . ' •« . : I...«.-.'.'•i.l'.W^J» 
bfrü(.tßäiTTfr/ftI 
. La Maison 
figuet'frères 4 6ie. S-J?-
au Bras us, . 
remercie, son lionorable.clientèle et lui 
présente, ainsi qu'à ses fournisseurs, ses 
vœux les meilleurs pour la nouvelle année. 
Atelier de découpages soignés 
pour l'horlogerie 
0~ean Liaertschi, méc, §l^Lmier 
Ch. Baertschi fils suce. 
remercie ses lidèles clients pour la con-
fiance qu'ils lui témoignent et leur présente 
ses vœux les meilleurs pour 1930. 
Jrtß. Droz 4 Ruef/i 
Fabrique de ressorts 
Trameian 
adressent à leur bonne clientèle leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La maison 
Julien Weibel fils, St-Jmier 
Fabrique de Cadrans 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 1930. 
Charles LI runner & fils 
Fabrique de sertissages et pierres 
pour l'horlogerie 
Ecreuses 3, Le Locle 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
• vœux et souhaits. 
Gfiauque & QLaesler 
Fabrique de machines «Axis» 
Le Locle 
adressent à leurs clients, leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
(Marcel SHTumberl 
Atelier de dorages 
Etangs 3, Le Locle 
présente à son honorable clientèle, amis 
et connaissances, ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
A
 :/... 
CHARLES BANDI 
Beau-Site 19, LE LOCLE 
argentage et nickelage de mouvements 
présente à son honorable clientèle et à ses amis ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
fab. du Vieux Routier §. ad. 
Fournitures d'horlogerie 
Le Lieu (Vallée de Joux) , 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A l'occasion de la nouvelle année 
odmi ÇPerrelet 
Fabr. de boîtes or, au Locle 
présente à ses clients et amis 
ses meilleurs souhaits. 
A 
'';':": 
: . ' . - ' • ' • • ; • • - . ' • ; " • • > . - • ' 
La Fabrique de boîtes 
*j ( T E R R I E R & 
- ; • La Chaux-de-Fonds 
',' n i ' " ; > . , , . 
0::.,;, 
' j '• 
or 
© J - « 
remercie son honorable clientèle 
at adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux 
• ' - ' . • • ' • ' • ' . 
Nos meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
fabrique Montoj, Court 
Etampes pour toutes industries 
et Blocs à colonnes. 
A La Maison' 
•^Arnold Lfolh & Cà. ' 
Fabrique de boîtes de montres en or 
: •>• : Saignelégiér 
' ' ' 'adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La (Maison gentil cf Cie. 
Fabrique de boîtes d'or 
Le Locle 
adresse à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour 1930. 
A 
La Fabrique de Ressorts «Lamina» 
Wules §chw eingrub er 
St-lmier 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
La Maison 
Çjiroud- L'esse, Le Locle 
Décorations en tous genres 
Spécialité: Gravure de lettres- • •_ 
sur mouvements 
Fabrication de cadrans et aiguilles 
• pour pendulettes 
présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
,J(eàry 4 Çiràrd ß. J7., ßierine 
• Hue'du Stand 3.3 
lAteller:Bojira,uin, Pascal, Hubacliér et Calvin réuni», 
;<J$ràr&tipri,-polissage de boîtes oret argent, 
présentent à leur fidèle clientèle 
• u\,fi ; o'."les meilleurs vœux -
.;.-;; ài;rpocasion de la nouvelle année. 
.••' ' ; La Fabrique de boîùs or • : 
'.!:'V ' sd. Weck 4 Co. 
' ' • '. adrosse à sa fidèle clientèle 
ainsi qu'à ses fournisseurs, los meilleurs 
vœux pour.la nouvelle année. 
Th. Peyer 4 Cie., $oleure 
Fabriqua de vis et fournitures 
d'horlogerie , 
'prér-entenl à ses clients ses meilleurs 
voeux pour 1930. ' 
Société des fabriques 
de Spiraux Réunies $: j}. 
et 
Fabrique suisse de Balanciers S. A. 
présentent à leurs nombreux clients leurs 
meilleurs voeux pour la nouvelle année. 
,,, • •• ,-|-. L a Maison ; i 
',. Ses fi/s de î^ubin-paire. 
| St-Imier-
Fabrîque de ressorts 
remercie son honorable clientèle, 
• et lui adresse ses meilleurs voeux 
de prospérité pour 1930. 
La Maison 
Jâggi 4 Co., Çelterkinden 
Fabrique 
de vis et fournitures d'horlogerie 
adresse à ses nombreux clients ses meil-
leurs vœux de bonheur et de prospérité. 
La Maison 
Edgar Picot et 
sertissages-assortiments 
La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Â% 
Jura Watct] Co., ï)élémont 
remercie son honorable clientèle et 
adresse à ses clients ses meilleurs 
' voeux de bonheur et de prospérité 
pour le renouvellement de l'an. 
La Maison 
Peter 4 Çiroud, tienne 
Assortiments à ancre 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux. 
La Maison 
ßchmitq & (jüggi, ^fidau 
Fabrique de Boîtes 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs voeux. 
= = 
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La Maison 
Albert Grossenbacher, da Granges 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 
A 
• . ' : ' • 
présente à ses 
Chs Œ[uguenin - §andoy 
Neuchâtel 
G R A V U R E M O D E R N E 
clients et amis ses remerciements et ses vœux les meilleurs. 
m 
Transports internationaux 
Charles Racine 
Rue de la Serre 57 c, Chaux-de-Fonds 
remercie sa bonne clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
%a ^fatlerayWaUiCo Zld 
suce, de Quartier Frères 
à Malleray 
adresse à ses clienls'et amis ses meilleurs 
vœux de nouvelle année. 
%iiguenin # Cie $. v£. 
Fabrique de pendants 
couronnes et anneaux or 
La Chaux-de-Fonds 
adressent à leurs nombreux clients le jrs 
meilleurs vœux de bonne année. 
A 
ses 
La Maison 
<Blum, stückiger Si Co. 
Verres de montres 
La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle 
voeux bien sincères pour la nouvelle 
année. 
Vve. Jl. Juillerat-£ichsèf 
décolletages 
Courtelary 
présente à ses fidèles clients 
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. 
Uean-O. ^Hjuguenin 
\ Essayeur-Juré 
Rue de la Serre 18, Chaux-de-Fonds 
présente à sa clientèle ses vœux sincères 
de bonne année. 
La Maison 
S. OU. Van OYLoppes Si. §ons 
de Londres 
Succursale'de Genève 
adresse à se' nombreux clients 
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. 
Jyfr. Xeon ferrin 
Dorage et Finissage 
Fleurier 
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
, gWte Wolf 
Machines - Fournitures 
Mécanique de précision 
Longeau (Berne) . 
présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs voeux pour 1930. 
%a Maison q^.lèeaumann &, Co. 
Fabrique d'assortiments 
et de pignons 
Les Bois 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs voeux pour 1930. 
A Cornu & C ie 
Fabrique de pendants, anneaux et 
couronnes 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leurs clients leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
JSris/nann-§chinq $. ad. 
La Fabrique du Grenier 
Neuveville 
présente à son honorable clienlèle et à ses 
fournisseurs ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
A Camille 
Fabrique 
Fournitures 
présente 
Lausanne 
à ses clients 
pour 
pochai 
« Stella » 
d'horlogerie 
(Mal ley) 
ses meilleurs vœux 
1930. 
EBAUCHES S.A. 
N E U C H A T E L 
avec Bureaux centraux à Grenchen 
ainsi que les maisons affiliées: 
Jl. Schild S. Jl., Çrenchen, 
fabrique d'Jforlogerie de fontaineme/on, 
Jl. Jrtichel S. Jl., Çrenchen, 
felsa S. Jl., Çrenchen, 
Jiurore S. Jl., Succursale de fabriques d'€bauches ber-
noises S. Jl., Villerei, 
fabrique d'horlogerie de Sonceboj, Succursale ae fabri-
ques d'abouches bernoises S. Jl., 
fabrique ..d'J{orlogerie de foniainemelon, Succursale du 
Sanderon, 
Vénus S. Jl., jYloutier, 
fabriques d'€bauches bernoises S. Jl., Succursale de 
Corféberi, 
fe/sa S. Jl., Succursale d'Oberdorf (£âle-CamoagneJ, 
adressent à leurs nombreux et estimés clients 
leurs meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année. 
£. sA. C.-Sf. ßpillmann & Gie 
Fabrique de boites de montres en or 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leur bonne clientèle leurs 
meilleurs vœux de bonne année. 
A 
Protector Watch Co. 
Degoumois & Co. 
Aurore9,11 et 13, LaChaux-de-Fonds 
présentent à tous leurs clients 
et fournisseurs 
leurs meilleurs vœux de bonheur 
pour la nouvelle année. 
La Fabrique de boites or 
O~unod <fe Co 
La Chaux - de - Fonds 
adresse à ses nombreux clieuts 
ses meilleurs vœux pour 1930. 
La Maison 
Henri Girod 
suce, de 
•o&llimann <fe (jirod, Court 
Fabrique de décolletages p r horlogerie 
présente à sou honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Sa Jïlaison Pauli frères-ï 
Fabrique de boîtes 
Villeret 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs voeux'pour 1930. 
La Maison 
Winkler S2 QfHcolet, Routier 
Fournitures d'horlogerie 
présente à son honorable clientèle avec 
ses remerciements, ses voeux bien 
sincères pour la nouvelle année. 
La société anonyme .':; 
viffentranger, 3[aas d 3>laltner 
Niederdorf (Bâle) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
£a OtLaison g". Sergeon Si Co. 
Secrets or 
La Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. . 
<g". Œieuenoerger • 
Atelier de polissages de vis et acier 
, '•; St-Imier 
préseule à son honorable clientele 
. avec ses remerciements, ses vœux 
bien sincères pour la nouvelle année. 
La Société de la montre Elida 
Elida Watch C° S.A. 
, . à F l e u r i e r 
présente à son honorable clientèle 
les vœux les plus sincères pour la nou-
velle année et la remercie sincèrement de 
la confiance témoignée jusqu'à ce jour. 
Fabrique de ressorts „Intensio" 
Çfiistave ^ Linder 
Peseux Bienne 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux et les remercie. 
La Maison Weber Frères 
St-Imier 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
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La Maison 
Œ[ermafïn\ Conrad $,ad. 
à Moutier
 v 
présente à son honorable clientèle ses vœux 
bien sincères pour la nouvelle année. 
Sa'-J/laiionJA'.Jjofe/-Jfiarchand 
Industrie 9, Bienne 
Fabrique de Pochettes, 
Bracelets cuir et moire 
remercie.son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux, pour 
la nouvelle année. 
La maison 
Les Frères Bréguet 
Genève 
a l'honneur de souhaiter une heureuse 
année à toute sa clientèle. 
La Fabrique de Machines 
oindre Rechter 
Moutier 
présente ses meilleurs voeux 
à son honorable clientèle. 
Ü. Vèron, grauer & Cie 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à.leur estimée clientèle 
leurs meilleurs vœux pour 1930, 
Ali Jeanrenaad 
Fabrique de pendants, anneaux et 
couronnes 
La Chaux-de-Fonds 
présente à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
A 
:,. 
1 N C A S . A. 
Verres de montres 
bracelets 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
L. & E. Jaques. Chaux-de-Fonds. 
DOLCA S.A. 
Neuchâtel, Plan 
Boîtes en tous'génres 
présente à ses clients les meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique de Boîtes or 
Œaumann 6* gfreibourghaus 
La Chaux-de-Fonds 
présente à ses honorés clients et fournis-
seurs ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. ,•> • 
A 
ACIÉRIES POLDI ( P O L D I H U T T E ) 
GENÈVE -;;-1 
présentent à leur clientèle leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
ŒIÛ Raison 3$. §chmid& Co 
Cassardes Watch Co 
Neuchâtel 
adresse à ses nombreux clients et fournis-
seurs ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année! 
A D . A D L E R 
GENÈVE 
Tailleries de Brillants-Roses 
présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux de bonheur et de pros-
périté pour 1930. 
La Fabrique d'ébauches 
0. & g-, Manqoni §fils $.ad. 
d'Arogno 
présente à sa'clientèle les meilleurs souhaits 
pour 1930. 
fé-ij 
u 
A 
î)r. Paul Jûeyer Expert-Comptable 
La Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle et lui 
adresse1 ses meilleurs voeux pour 1939. 
Fabrique d'aiguilles de montres 
Th. Fiedler 
45bis, rue de Lyon, Genève 
remercie son honorable clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux. 
L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE 
souhaite à ses sociétaires 
— une — 
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE I 
Za Maison ïï.-IÀopold Veuve 
Fabrique de cartonnages, Landeron 
, adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de nouvelle année. 
Bonne année vous souhaite 
%igh-&tfe Watch Co. f. v£. 
Chaux-de-Fonds, rue Léop. Robert 49 
Montres. Compteurs. Chronographes 
Am 
' • ' : • • 
PUBLICI 
société anonyme suiss 
Succursale de La Chi 
présente à son honorab 
meilleurs vœux pour la n 
— la remercie pour la cûr 
lui a témoigi 
• " " • ' ' • • •••• ' ' " • ' 
. . . Q ; 
SGLJ 
• 1 J*VOIi AMKO««» 1 
TAS 
e de publicité 
iux-de-Fonds 
e clientèle ses -
ouvelle année et 
fiance qu'elle 
îée. 
géphir §. ad. 
Fabrique de pignons 
La Chaux- de-Fonds 
présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
•' La Maison 
Schneider (S* ßpitteler 
à Oberdorf 
adresse à ses nombreux clients ' * 
et fournisseurs ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. 
La Maison 
gchfhilq'frères à Cie §. <sA. 
.-. Fabrique de 
boîtes argent en tous genres 
à Granges (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique de Balanciers 
CL Œhiébaud & gils 
à St-Aubin 
présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour 1929. 
La Maison 
• Sgelbein frères $• C° 
Hèlbros Watch Co 
à Genève 
présente à tous ses amis, clients et four-
nisseurs, ses meilleurs vœux à l'occasion 
de la nouvelle année. 
Chatelain-Sanûoz & Cie 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leurs nombreux clients leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Établissement 
georges Q^uguenin, Qiienne 
dorages de roues et mouvements 
présentent à leurs nombreux et fidèles 
clients leurs meilleurs voeux 
pour la nouvelle aunée. 
Za Maison gindraux & Cie 
Fabrique de boites or et platine 
Parc 150, La Chaux-de-Fonds 
présente à son honorable clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle aimée. 
Gélestin Konrad, Fabrique i ' Jzuréa" 
Moutier 
adresse à sa bonne et fidèle clientèle, 
ses meilleurs vœux de prospérité à l'occa-
sion de la nouvelle année. 
; . i i i M .1 • 
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LA ROMAINE 
<E. Xeulhold, Gliaux-de-^onds 
présente 
ses meilleurs vœux à tous ses clients. 
Fabrique l'<Essop> 
Sfossé çf adffolter,Gourl 
Décolletages, ébauches et finissages 
adresse à son honorable clientèle et à ses 
fournisseurs ses meilleurs vœux à l'occaîion 
de la nouvelle année. 
La 
Fabrique d'Etampes de précision 
Ollo <Petertnann-£chluep 
Moutier 
présente à sa bonne et fidèle clientèle 
à l'occasion de la nouvelle année "ses 
meilleurs vœux. 
i:!*v 
Xa Raison X. pionnier^ Co. 
UltV 
La Chaux-de-Fonds et Genève 
adresse à sa nombreuse clientèle ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
f 3£. ffiuecfie-Œfossé Court . 
Décolletages de précision 
Barillets et tiges garnies 
adresse ù ses fidèles clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
Xa- Maison <g. Causerß.ad. 
Fabrique de machines 
Bienne 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour l'an prochain. 
La Fabrique de Ressorts 
Charles 'Jà'ùhler 
Bel-Air 20 - Chaux-de-Fonds 
présente à tous ses clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
• ••;• ht 
La Maison 
0)£eier, 0-iroud & G", tienne 
Assortiments à ancre 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux. ji • 
Xa Rationale §. a£. 
Genève et Champagne 
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
J. <Ç Jrt; Çiachino frères 
Joailliers, à Genève 
présentent à leur honorable clientèle leurs 
meilleurs voeux pour la nouvelle année. 
Xévy-Watieh, G-enevë 
Pierres fines 
vous présente ses meilleurs souhaits 
pour la nouvelle année. • 
A 
.... i . La Maison 
9îpffmann & Gie, 
adresse 
•'--., 1 
. , • : " 
Ghéqard' 
à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux poui 
%. 
l'an 1930.. ' 
; 
Fabrique de Ressorts « ALPA > 
jemand Œ!tienne 
Kloosweg 2, à Bienne 
présente à ses fidèles clients 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
Mme Veuve porian-OïLalthey 
Fabrique d'Aiguilles 
St-Imier 
présente à ses nombreux clients 
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. 
A 
Pau/ £einer-])u£ois 
Pendants 
adresse 
ses meilleurs 
- Couronnes - Anneaux 
Peseux 
à ses nombreux clients 
vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique de îessorts 
«.Xe $oteili> 
La Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle et lui 
adresse ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
Xa Raison Sgeuri frères 
Fabrique de Boites argent, à Rosières 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de Bonne Année. 
HAEFELI & CO 
Etablissement d'Art et d'Industries graphiques 
à LA CHAUX-DE-FONDS 
V O U S 
Î PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX P 
POUR L'AN NOUVEAU I 
La Maison 
U. SEsloppey-Xfeher Sh Gie 
Nickelage etargentage de mouvements 
Bienne 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux 
à l'occasion de la nouvelle année. 
S t e l l a 
Marque déposée 
MERZ & BENTELI 
Matières lumineuses — Bümpliz
 r. 
remercient leur nombreuse et fidèle clientèle pour la confiance 
.témoignée, durant l'an écoulée et .lui. souhaitons une 
année 1930 prospère et favorable à tous points de vue. 
La Maison 
NImra Watch 
ad. Gj-rosserl, Grémines 
adresse à ses nombreux clients i : 
et fournisseurs ses meilleurs voeux de 
prospérité à l'occasion du renouvelle-
ment de l'année 
La Fabrique Néo-Décolletages 
Valentin Konrad, JfloutierD. ]}. 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs voeux de prospérité pour 
l'an 1930 et remercie, vivement sa fidèle 
clientèle pour la confiance qu'elle lui % 
témoignée durant ses dernières années. 
La Fabrique de Ressorts de montres 
(Emile Geiser 
suce, de Chs. Robert, S. A. 
Chaux-de-Fonds 
remercie sou honorable clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux. 
Sa fabrique de hécolletages 
S-J-
à C O U R T 
souhaite à son honorable clientèle 
ses bons voeux et prospérité pour la 
nouvelle année. 
La Maison 
falbriard frères, £onfo/ 
Décoration de boites 
adresse à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs voeux pour 1930. 
Paskar Watch Co. 
Chapatte Sc Amsler, Bienne 
Rue d'Arberg 101 
présente à ses nombreux clients ses 
meilleurs voeux pour la nouvelle année. 
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La Société Horlogère Reconvilier 
Louis Roskopf S.A.,Reconvilier 
vous présente 
ses meilleurs voeux de santé et prospérité 
pour la nouvelle année. 
La Fabrique d'assortiments 
J.-aA. Ca lame 
La Chaux- de•Fonds 
présente à ses clients et fournisseurs 
ses meilleurs voeux pour la non velle année. 
A 
aAriste Racine, %engeau 
Fabrique E n i o a r 
présente à sa clientèle et ses fournisseurs 
les meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
La Maison 
Tonti, GjennaH <f 
Genève 
Cie 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
La Maison 
Calame &. Œroq, Sfleurier 
Fabrique de Boîtes métal 
remercie sincèrement son honorable 
clientèle et lui présente à l'occasion de la 
nouvelle année, ses vœux les plus sincères. 
LUCIEN BASZANGER 
G E N È V E 
adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour 1930. 
Fabrique d'assortiments à ancre 
Uhlmann cÇ Cie, Jramelan 
a d r e s s e à s e s n o m b r e u x c l i e n t s 
s e s m e i l l e u r s v o e u x p o u r 1 9 3 0 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillH HIIIII 
Sa fabrique de Cadrans Jtfétalliques 5. J7. 
à £ienne 
adresse à son honorable clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Elle profite de cette occasion pour remercier tout spécialement ses clients de la confiance qu'ils lui 
ont témoignée jusqu'à ce jour et les prie de bien vouloir la continuer dans l'avenir. , 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllUIIIIIII 
A 
*ï •£&•-• •^ •"•V '••'• 
La Maison 
fSwiss Q~ewél Co (§. 
adresse à 
; 
: • ! 
Locarno 
• 
'*&.) 
ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
. . . . . . . . . 
Sa Jitaison C. %ava/ 
Pierres fines 
Porrentruy 
remercie son honorable clientèle et lui 
adresse, ainsi qu'à ses amis, 
ses meilleurs voeux à l'occasion de la 
nouvelle année 
Za (Maison Zouis Œandelier 
Nickelage et argentage de mouvements 
St-Imier 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
A 
Assortiments 
georges Œerrenoud § 
adresse : 
Le Locle 
i tous ses clients, amis 
nisseurs ses meilleurs voeux 
•. 
ta nouvelle année. 
.*£. 
et four-
pour 
La Maison 
Çjilomen $• Cie §. ad. 
Longeau 
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
A 
La Fabrique «Mirza» 
%enri 9$rußf& C'o,3)ombresson 
. i 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
La Fabrique de Boites métal et acier 
3^. Œ{aaflaub, ChLoutier 
adresse à ses nombreux clients ses meil-
leurs voeux de prospérité à l'occasion de 
la nouvelle année. 
Bureau de vente des 
M o n t r e s E R I M A 
67 Rue du Stand, Bienne 
présente ses meilleurs voeux à .l'occasion 
de la nouvelle année. 
.<rrrrTrmimiffTiiT7'iiTrrrn-'---frr','*iiaiÉajaaiaffr;-i'' gaaggaggüa , m, j a g j B j M j m ^ B g M M j a ^ t t i a a a B j a t f g m ^ M M m a g j ^ ggjjBgM ttjflgjj M •'"••• JMBMajMtBaMUiBÉij ï É/MÊmâ '-- '•iiifff'MiWiÉ«. 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
J a n v i e r 1930 COLIS POSTAUX J a n v i e r 1930 
PAYS 
Grèce *), Turquie 
Colis flèches 
Aden, Inde britannique 
Ceylan, Etablissement 
du Détroit, Hongkong 
et Chine 
Japon 
Indes orientales 
néerlandaises 
Syrie 
Colis flèches 
Egypte, Palestine, Iraq 
(Mésopotamie) , 
Etats-Unis d'Amérique 
Argentine, Bolivie, 
Chili 
Australie 
•...;-;••:. Date des départs 
chaque lundi de Chiasso 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
départ de Lausanne 6.05: 
chaque lundi, mercredi et 
samedi pour Salonique et 
Athènes ; 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 
Constantinople, Angora, 
Eski-Chéhir et Adana. 
- chaque mardi de Genève 
janv. 14, 28 \ paquebots 
février 11,25. / anglais 
janv. 7, 21 ^paquebots 
février 4, 18. / français 
de Qenève 
janv. 1", 15, 29 \ paquebots 
février 12, 26. / japonais 
janv. 7, 21 y paquebots 
février 4, 18. / français 
de Genève 
janv. 8*, 14", 22*, 2 8 " 
février 5', 11" , 19*, 25'*. 
**) de Genève 
*) de Chiasso 
chaque 2mm mardi 14, 28 janv., 
11, 25 février de Chiasso 
chaque mercredi de Chiasso 
départ de Lausanne 6.05: 
chaque lundi, mercredi, 
vendredi et samedi pour 
Alep. 
chaque mercredi de Chiasso 
janv. 6, 7, 8, 13, 19, 20, 27, 29. 
février 3, 9. 
de Bile 17 
janv. 6, 16, 30. 
février 9. 
de Chiasso 
janv. 9*, 14", 23*, 27". 
février 6*, 11" , 20', 24**. 
*) de Chiasso. 
" ) de Genève. 
Dernier jour de consignation à .
 : 
Chaux de-Fonds 
samedi 
17.00 
avant-veille 
18.45 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
*) veille 
13.00 
•*) veille 
18.45 
veille 
13,00 
avant-veille 
18.45 
veille 
13.00 
veille 
17.00 
veille 
13.00 
*) veille 
13.00 
" ) veille 
18.45 1) 
Genève 
samedi 
17.00 
avant-veil le 
18.45 
'?: lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
avant-veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille -
15.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
"18.45 1) 
Locle 
samedi 
17.00 
avant-veille 
18.45 
iundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
avant-veille 
18,45 
veille 
12.00 
veilte 
16.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
18.45 ') 
Bienne 
samedi 
17.00 . 
avant-veille 
18.45 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
avant-veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 ') 
Soleure 
samedi 
17.00 
avant-veille 
18.45 
lundi-- v' ' 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
•veille 
18.45 
veille 
18L45 
avant-veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille. 
18.45 
veille 
18.45 -
veille 
18.45 
. veille . 
.,, 18.45 1) 
Durée du tran snort s 
du bureau d- échange au •'.' 
port de débarquement . 
_ j . 
Salonique = 4-5 jours ; 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours r 
Constantinople = 6 jours ' 
i'i 
. 
Salonique = 2 jours ; 
Athènes = 21/2 jours | 
Constantinople = 21/2 ]'• j . 
Eski-Chéhir = 3 y2 jours ;: 
Angora = 4 jours 
Adana = 5 jours f.\ 
;$<.w rtï.< . - - A , / ^ - . - > V V ' ' . ' - . . -
' '• Adeii = 12 j o u r s ' : v < 
Bombay = 17 jours 
(Colombo =18-20 jours 
Singapore =25-26 jours 
Hongkong =31-36 jours 
Shanghaï =35-39 jours 
Kobe = 40-45 jours 
Yokohama = 45-46 jours 
Belawan Deli = 23-25 jours 
Batavia =- 26-28 jours 
Beyrouth = 9 jours *) 
Alexandrie = 6 jours, dès 
Alexandrie par chemin de 
fer à Damas en 2 jours, 
à Beyrouth en 2 | / 2 jours 
et à. Alep en 3 jpurs . ' 
Alep = 6 jours 
S 
Alexandrie = 6 jours 
d'Alexandrie à la Palestine 
paT chemin de fer en 2 jours, 
à Bagdad en 4 jours. 
New-York = 12-16 jours 
Buenos-Aires = 17-24 jours 
De Buenos-Aires à Las Pas-' 
2 fois par semaine en 4 " 
jours et à Santiago 2 fois, 
par semaine en 2 jours. 
Fremantle — 26-29 tours 
Adélaïde = 30-33 jours 
Melbourne = 32- 42 jours 
Sydney = 35-35 jours 
Brisbane = 39- 38 jours 
i 
') Lorsque le départ de Genève à lieu le lundi, les-colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures. 
*) valable pour les départs du mardi. *) valable pour les départs du mercredi. 
• ' t m J U R A W A T C H Co.^ D e l é m o i i t (swi88) Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple' et garanti à l'acide. 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, 
Montres poriefeülles 19-26 Ils. l'Angleterre et Colonies. Cmtlnelleieit des noaveaotes. 
Immense choix en b race l e t s de dame« e t n o m m e s fantais ie e t bon marché» 
'maïm, 
j/M>MaiflS""~~--T-- i ; ,.....r ,..—.•>...-.„-. ^-v--^ ,„,.,,,,,...,.', . —-^ .-..»--•-•-.-..->•. ••^ •••^ '^•^ •••^ •^ (riiiT^Ti-ni-.iTii-nrirfaHn-ii-niri'ii-trr-iTiw-lriiii-|ii gBBgBegJ8B3gSiaeigSefiaiaBi 
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Les arôenfages de mouvements de la fabrique 
..^ 
LOUIS BANDEUER 
m 1.80 S A I N T - I M I E R Téi.i.so 
se distinguent par leur éclat, leur solidité, 
et la finesse de leur exécution. 
Faites-un essai qui vous convaincra. 
Livraisons extra-rapides et régulières. 
Commissionnaires pour La Chaux-de-Fonds, 
Le Locle et Tramelan. 
Anglages de Ponts. 
Gravure de lettres. 
i. 
BIENTOT UN SIÈCLE 
se sera écoulé depuis la fondation à Londres de 
T H E M A R I N E I N S U R A N l C E Co. LTD. 
BIENTOT UN DEMI-SIÈCLE 
qu'elle assure en Suisse les risques de transports 
FABRICANTS D'HORLOGERIE 
veuillez bien nous réserver 
l'assurance de vos envois 
l'assurance de vos collections en voyage 
•Agence Générale 3579 
B E S S E & Co. 
Chaux-de-Fonds Téléphone 5.38 
1 
il 
SERTISSAGES 
en lout genras 
FRITZ HATT 
Demandez nos derniers prix 
• , •» tsmtss : '*—— 
Ne chromez plus <w» 
vos couronnes ^ 
Commandez les aux 
9 USINES DES REÇUES S. A. 
UjUljjll LA CHAUX-DE-FONDS 3010 
" I P Rue du Grenier 18 Téléphone 180 & 
qui vous les livreront d'un b r i l l a n t i m p e c c a b l e 
et i n o x y d a b l e s . 
• • • ! 
Fabrique de secrets & Yis et américains, en tous genres 
F. BERG EON Ä CIE 
11 Rég ionaux LA CHAUX-DE-FONDS Rég ionaux 11 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 
S P É C I A L I T É : S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheveurs. — Essayer, c'est continuer. 
Travail prompt et soigné. 2981 
II 
NEUVEVILLE fi 
Téléphona 31 
H Ä D I U 
Rue d'Aarberg 15 S I E N N E Téléphone 18.94 
est à même de vous livrer aux meilleures conditions 
un RADIUM 
d'une pose soignée et d'une qualité durable 
Un essai vous convaincra. 2070 
Matière lumineuse de la Maison M e r z & B e n t e l i de B e r n e . 
FABRICATION DE RESSORTS DE MONTRES 
Spécialité de ressorts renversés pour petites pièces et chronomètres 
Fabrique NERVION 3218 
CHs HIRSCHY & C9 S. A. 
Commission LA C H A U X - D E - F O N D S Exportation 
Téléphone 18.65 Rue de Bel-Air 15 Adr. télégr. : Nervion 
FIDAi CHAUX-DE-FONDS 
Régionaux 11 — Téléphone 4,41 
Demandez prix pour mouvements ancre, qualité sérieuse, 
en 5\U, 61/2, 63/4, 73/4 et 83/4 lig. A. S. et Felsa. 
Nouveauté : Mouvements b a g u e t t e 
/ 
/2 3697 
> , , ; m\ l .: Ü:" ,t|(1ll, '••!'•.:. II. •I •'• .»., 
• l i ' l l . 
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LEV JTLV H jntl DVmNIN 
3IENNE 
ont le plus grand choix de caarans décorés pour tous pays 
1936 
GHAND A T t L I f R DE DECORATION 
de boîtes de montres argent, plaqué, métal 
Spécialité: T)écors modernes 
fi 
Î4 
'i: 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiin 
I TIGES BE REMONTOIRS I 
d'après plans Ou modèles 
1 § Livraisons 1 rapides Qualité soignée i 
| Manufacture de Fournitures d'Horlogerie m 
1 LAZURfoCttesflnKonrad I 
| Mout ier (Suisse)
 :«6- j 
i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lN 
THOUNE (Suisse) 
Fabrique de PIERRES FINES pour l'horlogerie 
Maison de oonfiance et de premier ordre — Fondée en 1906 . 
Glaces, Balanciers 
.Gouttes, Contrepivots 
soigné 
« et bon courant 
Sciages carrelets pour 
assortiments 
Chevilles carrées ou 
rondes pour ellipses 
P i e r r e s f i n e s e n 
Bouchons-chatons rectifiés garantis, ronds 
p o u r t o u t e s i n d u s t r i e s ; 
m Diamants bruts m 
B0ART-CARB0NE 
Diamant blanc et noir pour poudre et burins -
Outils diamantés — Pointes et esquilles pour pierristes 
Rubis , Saphi rs , Grena t s des Indes 
I m p o r t a t i o n d i r e c t e 3327 
BASZANGER 
6, R u e du R h ô n e . GENÈVE 
m* 
«te 
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DÉCOLLETEUSES BECHLER 
les plus perfectionnées et les plus 
productives pour les décolletâmes 
de haute précision.
 1346 
Machines à commande directe par moteur 
ANDRÉ BECHLER, MOUTIER 
Fabrique de Machines. 
i; 
• • • 
I 
Ta br ique de C a d r a n s 
Avérai l i q u e s 
B l E N N E 
r Mouvements ancre cl cylindre 
ll,8mm (51 /4 lig.). 12,4'»m (5 1 / 2 lig.) 
14,6^, (61/2 lig.), 15,2'"- (63/4 lig.) 
ÎJ9,7'!,m (83 /4 lig.), 20,3"lm (9 lignes) 
Montres finies eh or, argent et plaqué. 
G. FROIDEVAUX, La Cliaux-de-Fonds, 
, a-P, Bourquin,J9.; — Téléphone 26.02. 
m 
m 
:À:- '•"'•' 
Vis et Pièces décolletées 
pour l'Horlogerie, Pendulerie, Optique, Electricité, Téléphones, 
Télégraphes, Compteurs, Baromètres, Cycles, Machines à cou-
dre, Machines à écrire, Phonographes, Jouets, Appareils et .... 
Instruments divers, Petite mécanique, etc. 
TRAVAIL, P R O M P T E T D E S P L U S SOIGNÉ 3011 
JÄGGI & C? - GELTERKINDEN 
P r o c é d é s m é c a n i q u e s par des m a c h i n e s a u t o m a t , p e r f e c t i o n n é e s 
INSTALLATION MODERNE INSTALLATION MODERNE 
Julien WEIBEL Fils 
ST-IMIER 
CADRANS NACRE 
Fabrique de Cadrans émail 
T é l é p h o n e 8 4 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 6 3 1993 
Tissu TT 
métallique SOUPLEX 
Breveté et déposé 
Or - Platine 
* ' Argent-Plaqué 
GAY FRÈRES 
Me l i v r e a v e c o u manm 1» l io î te 3533 
\ _ 
à G e n è v e , rue des Glacis de Rive, 12 
à P a r i s , rue Christine, 2, VIe . , . 
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Correspondances des Paquebots -Poste 
SERVICE O Et LETTRE!. v a l a b l e s d u 5 Janv ier au S Févr ie r 1930 
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1. Crête (via Athènes) 
par le train Orient-Express Jusqu'à.. 
Athènes .' ., 
2. Malte -. :- ••-.: '':,••' • 'Ä ;^ . : - ; - : ** 
•- : voie de Syracuse 
ViTc 'hine (Hong-Kong, Macao), Kiauts-
chou, Mandchourie, Philippines 
' Canton Hongkong, Manille . , : . - : 
:•: Shanghaï, Tientsin 
via Berlin-Varsovie-Moscou •} ,;,-
4. Penang, Malacca, Siain 
5. Ceylan 
6. Chypre, Palestine 
7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Göa, Pondicherry, 
Afghanistan et Belouchistan 
8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via Stamboul-Afep-Damas 
9. Perse septentrionale 
via- Berlin-Varsovie-Mosoou-Bakou -.... 
10. Syrie, République. Libanaise, 
' Etats des Alouites 
via Stamboul-Adana - "; * ' • 
11. Indes Néerlandaises . 
12. Singapore, Bornéo, Cochinchine, An-
nam, Tonkin --
13. Japon, Formöse, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
14* Egypte 
15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho-
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 
16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 
17. Etats-Unis Amérique Nord 
ainsi que: Canada, Mexique, Amé-
rique Centrais. 
'.. Via New-York 
18. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili, 
Paraguay, Uruguay 
•) excepte Para, Pernambouc et Bahia 
19, Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens-
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo-
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 
Observations: L'heure indiquée ce 
les lettres « ordinaires » seulement, les < 
par contre, en règle générale, être remi 
— 20 minutes avant les heures prévue 
Date des départs 
Chaque jour 
Départ Ole Chiasso ïous les . 
jours, sauf l é jeudi 
Janv. 2, 4, 9, II, 16, 18, 23,25,' 
30. ..Fév 1. /";'.-
Jànv. 4, 11, 18, 25. Fév. 2. 
Janv 2», 4*', 10**, 16', 18*', 24**, 
30*. Fév. i**, 
Voir.Egypté. '{ ? ;ç; ;;:. 
Janv. 10, 17, 24,31.. Fév. 7, 
Janv. 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 
30. Fév. 2. 
Lundi, mercredi et vendredi 
Lundi, mercredi, jeudi, 
samedi. 
Janv. 2" , 3*, 10, 16", 17*, 24, 
30", 31*. Fév. 7. 
Janv. 2**V3», 4*, 9**, 17*, 18**, 
23" . 31*. 
Fév. 1**. 
Janv 2, 4,9, 11, 16, 18,23,25,30. 
Fév. 1. 
Janv. 3, 3*, 4*, 4*. 5*, 9*, 10, 10*, 
11*, 13, 16*, 17, 17*, 18* 18*, 
19*, 20, 23*, 24, 24*, 25*, 27, 
30*, 31) 31*. Fév. 1*. 
Janv. t, 8, 15, 22, 29. 
Fév. 5. 
Janv. 2, 3*, 10*, 16, 17*, 24, 30 
31* 
Janv. 2*. 2 5, 6, 7*, 7, 9, 13, 14**, 
14, 16, 20. 21, 26, 27, 28**, 28. 
Fév. 3 
Janv. 2*, 3 6", 7***, 10*, U*, 16", 
17"*, 19. 20", 23*, 24", 27**, 
30*, 3 1 " , 31***. 
Fév. 6**, 7***. 
Janv. 1, 3, 10', 17, 24*, 31. 
Fév 7*. 
>mme dernière limite concerne 
t lettres recommandées » doivent 
ses au guichet — au minimum 
s ci-dessus. 
Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à 
Là Chaux-de-Foads 
Semaine " " 20.15 
Dimanche 20.15 
Semaine 11.10 
Dimanche 11.10 
via Bâle 14.45 
via Genève 8.35 
*) via Genève 8.35 
*•) via Chiasso 18.25 
via Chiasso 20 15 
via Genève 8.35 
(via Marseille)...... 
via Lausanne "2ÔJ.5 
via Bâle : 14.45 
via Lausanne 20.15 
:•; ' : • • ' . 
via Chiasso 18.25 
*) via Genève 8.— , 
**) via Genève 8.35 
*) via Genève 8.35 
•* via Chiasso 18.25 
***) via Genève 14.20 
via Bâle - 14.45 
via Genève ,.- 8.35 
*) via Chiasso^; . | f g 
via Bâle :•,-' '20.15 : 
via Le Hâvré- ,:•. 
Southampton 
*) via Genève 8.35 
via Genève 16.20 
20.15 ! 
'*•) ' 8.35 
~") 16.20 * 
12.15 
*) 14.45 
•• " ) 18.25 
***) 8.35 
via Genève 8.35 
*) via Chiasso 18.20 
La désigi 
par exemple) 
— par la v 
Il n'est 
Genève, 
Posle pr. 
0.45 
10.30 
5.30 
11.45 
11.45 
le lendem. 
11.45 
17.30 
13.30 
le lendem. 
11.45. 
le lendem. 
.0.45 
13.30 
le lendem. 
0.45 
17.30 
n.— 
18.30-
11.45 ' 
19.30 
17.30 
13.30 
/18.30 
111.45 
î 7.30 
le lendem. 
,0.45 
H.45 
18.30 
le lendem. 
0.45 
12.15. 
20.— 
19.30: 
10.30 
17.30 
17.30 
11:45 
17.30 
îation di 
est facu 
oie la 
accepté 
Locle 
19.30 
10.— 
13 30 
8.05 
' 8.05 
18 — 
15.30 
8.05 
19 30 
1330 
19.30 
18.— 
19.30 -
8.05 
8.05 
19.30 
12.— 
13 30 
8.05 
18.— 
19.30 
8.05 
11.55 • 
19.30 
8.05 
14.30 
13.40 
9.45 
18 — 
7.45 
8.05 
16.30 
1 port < 
ltative, 1 
plus raf 
aucune 
Bienne 
Transit 
20.25 
13.15 
17.40 
9.05 
9.05 
20.30 
17 40 
9.05 
20.25 
1740 
20.25 
20.30 
8.— 
9.05 
9.05 
19.30 
15.— 
17.40 
9:05 
20.30 
20;25,': 
9.05 
12 30 
22!ö5 
9.05 
16.45 
16.45 
12.30 
20.30 
13.15 
9.05 
20.30 
'erhbarq 
e bureai 
lide. 
responsa 
Soleure 
20:— 
18.45 
12.30 
18.45 
1 6 . - ; 
5.30 
5.30 
20.— : 
16.— 
5.30 
20.— , 
• rt-y-:> 
20.— , 
20;—'-' 
19.30 
9.30 
5.30 
19.30 
13.— -. 
1 6 . -
5.30 
9.30 
9,M-20-
18.45 
' f e : 
•'5:30 
• $0t 
•'20.— 
'6.— 
15.— 
'14.—• 
10.— 
18.45 
i 2 30 " 
530.930 
20.— 
lemen't 
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jilité qu 
• 'i -' ; '•': :.* 
Durée probable du trajejl! 
1 •—" ;—•; ] i.J 
. '. •' •'-••• -v:y 
Athènes = 5 jours' • " 
Départ d'Athènes par prochaine 
occasion 
Syracuse à Malte = 11 à 12 
heures -, . 
Canton = environ 24 jours 
Hongkong = environ 22 jours 
Shanghaï = environ 18 jours 
De Hongkong -à Manille 3—4 
fois par semaine en 2-3 jours 
Penang == 20 jours 
de Penang à Bangkok en ,4 jours 
Colombo = 16 à 18 jours 
Larnaca = 4 à 5 jours 
Aden = 10 jours 
Bombay s=s .45 .jours . 
Bagdad —, 9 jours . 
'.'•'•'.'
 :
- • .•'•"'•• •:ï';i=-..<i. \»j«y.j 
Pehlevi = 9 : ä. 11' ijours 
Alep = 6 jours'. 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 'J^-'i 
Sabäiig •..•;= 21 jours V.'. 
Batavia = . 26 jours- \ 
Pädang ••=' 25 a 27 jours 
Singapore- = 22V jours-
de Singapore à Saïgon par 
là prochaine .-'occasion 
• Shimbrioséki :=' '-{4 àjm jours 
Tok 0 ==;i:Ö;4 :'l.8--j,0urs 7, 
Port-Saïd = 5: jours . 
Alexandrie, — .4 jours:., 
Capetown = 18, jours 
de Capetown1.:'.,. 
à Durban'*" s ' 69 heures 
à Bloemfontein ? 28 » 
à Johannesburg; , 30 » 
à Pretoria , , 3 9 » 
•à: Lourenço-Marquès 4 jours 
Zanzibar = 19 à 22 ijours 
New-York ' = ;'8. -à 9 jours 
<• s.".-;;•. •'S.:-:-:••'••-> ' i 
Büenos-Ayres = .20 jours 
Rio ae Janeiro ' = 16 jours 
dé BûehosVÂy'rés à La Paz 
. en viron 3 j o u r s ' 
' de Buenos-Ayres A Santiago 
et ' Valparaiso environ 2 
jours 
Fremantle = 27 jours 
Adélaïde = 2 9 » , 
Melbourne = 30 » 
Sydney = 31 » 
Brisbane = 33 » 
[via Naples, via Lisbonne, 
te acheminant — toujours 
ant à l'horaire ci-dessus. 
OFFICE FIDUCIAIRE 
D R F . S C H E Ü R E R & c™ 
NEUVEVILLE 
Tél. 46 ai i î 
NEUCHÄTEL 
Tél. 4.19 
Le propriétaire de la marque bien connue 
de la montre 
K. R0SC0PF CO. PATENT 
désire vendre ou céderait licence de fabrication. 
Faire offres à Monsieur D e J o n g e , Pr. à 
B r u x e l l e s , Rue de Brabiant 19. 3797 
Bureau de brevets d'invention 
A . B U G N I O N 
Ancien expert technique au Bureau fédéral de la Propriété 
Intellectuelle Genève 
Cof r a t a r l a 13 1984 
Lausanne 
G r a n d P o n t Z 
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BÉBAUCHES 10/s,13,16,12,18etig" ancre 12 et 16 size, nég. et pos 18 lig. cylindre 3819 
LUTERBACHER & O, Solaire 
C h a l u m e a u x à g a z e t a i r c o m p r i m é . 
P i s t o l e t s à s o n d e r . 
C h a l u m e a u x à m a i n , à g a z e t a i r c o m p r i m é . 
B r û l e u r s é c o n o m i q u e s b r e v e t é s p o u r t r a v a i l l e r 
l e v e r r e e t l e m é t a l . , .. . 
Chalumeaux à gaz et air comprimé pour for-
mer les verres de montres. 
S o u f f l e t s d e p r é c i s i o n à h a u t e p r e s s i o n . 
C o m p r e s s e u r s d e g a z . 2769 
P o m p e à f a i r e l e v i d e , a b a i n d ' h u i l e p o u r v i d e j u s q u e 0 ,001 m m . , c o l o n n e d e m e r c u r e . 
«I. MARTI, Zurich, 
Bureau de vente: 50, Feldeggstr. Téléphone Hot. 2658 
DATUM-NIRVANA WATCH Co. 
141, Rue Numa Droz, 141 
LA CHAUX-DE-FONDS 
3824 
transfère, le 27 Décembre 1929, ses bureaux à 
GENÈVE 
12, Rue de Rive 
Entrée: 2 Rue Verdaine 
L u T H Y & ciE s. A, 
(SUISSE) PIETERLEN 
Fabrique de PIERRES FINES pr l'Horlogerie 
— Maison de confiance, fondée en 1875 
T e l e p h o n e l O T é l é g r a m m e « < L u t h y , P i e t e r l e n 3(132' 
Installation spéciale pour l'entreprise de la grande série. 
N'EXIGEZ 
Machine à sertit, 12 H. Mod. déposé. 
que les Machines HÄUSER 
S P É C I A L I T É S : 
Machines de sertissages modernes 
MACHINES DÉBAUCHES 
H E N R I H Ä U S E R S . A . 
Fabrique de machines de précision 
B I E N N E Tél. 53 
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S ! 
Evitez les imitations. 8066 
Radium ,,André" 
MICHEL 
99 
TISSOT, La 
Numa Droz 118 — 
Chaux-de-Fonds 
Tél . 14.18 
L'irradiation de nos produits, la teinte appréciée de couleur ver-
dâtre, la stabilité de son éclat vous engagent à essayer nos 
matières lumineuses. 
Une pose soignée. 2999 Des prix avantageux 
DORAGES 
MOUVEMENTS R O U E S 
Poudre d ' argent 
américain 
Circulaires 
Poudre d'argent 
Genres courants 
Prix avantageux 
Qual i t é garan t ie 
Livraisons rapides 2028 
V?? de te 
Was en 32 
Addor & Fi 
B I E N N E Tél. 92 
M A I S O N F O N D É E EN 1 8 8 0 
• • 
Ateliers de constructions mécaniques 
Bunter Frères & Jornod Fils, Lucens 
livrent toutes les machines pour la 
fabrication des pierres d'horloge-
rie, de bijouterie et de compteurs. 
Balanciers de précision pour tous travaux. 
3487 
^—» aÎMaàiiaaiiâaaaiaMMMàiiitiM^ :;.'i;..^ï-r ,;; ; /.- ;.;;..- •• "• "/•-•• ••'•• 
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LES MAISONS DÉSIRANT UNE BOITE DE QUALITÉ IRRÉ-?| 
PROCHABLE S'ADRESSENT EN TOUTE CONFIANCE A LA | 
Fabrique de Bottes LOUIS LANG S. A. 
PORRENTRUY 
tes argent 
Boîtes nickel 
Boîtes plaqué or laminé 
t o u t e s formes , t o u t e s g r a n d e u r s . 
3820 
ET EXIGENT LE POINÇON DE MAITRE ( S ^ 
AINSI QUE LA MARQUE DE FABRIQUE. 
1 
1 
1 
n Y 
• 1 9 3 0 • 
A l'occasion de la nouvelle année fabrique Va/dar $'. oA. 
Fournitures d'horlogerie 
Orient (Val-de-Joux) 
présente à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vreux. 
Votre maison sera recommandée 
10.000 fois 
par une seule annonce dans le 
catalogue officiel de la 
FOIRE SUISSE 1930 
L'organe d'information de tous les acheteurs. 
C o m m a n d e z à t e m p s . 
^ _ _ ^ Tous renseignements sont 
É H ^ ^ fournis gracieusement par 
PUBLICITAS 
Régie des annonces du Catalogue 
officiel de la Foire suisse, Bâle 
m 
Première fabrique de Genève 
de grande réputation, 
faisant l 'article de haute précision, 
t 
C H E R C H E A P L A C E R 
pour cause de cessation de sa, fabrication 
son stock ent ier 
ou part iel d'ébauches 
et de fournitures 
de p remiè re Qual i té : 
entre autre : une quant i té d'ébauches 7"/I'4/jl2 
v » * 17"/31/12 
fabrication^LeCoultre & Cie, Sent ier ; 
Une quantité d'ébauches 17"/l8/12 de sa propre 
fabricat ion; j 3821 
Ainsi qu 'un stock de mouvements 17"/16/12 et autres 
grandeurs et hauteurs , repassés en blanc et des mou-
vements en divers états de fabrication. 
Proposi t ions intéressantes , échantil lons et tous 
détails nécessaires seront faits et donnés sur de-
mande, à toute maison sérieuse, fabriquant le même 
article, par chiffre O 4956 U, à Publici tés, Bienne. 
wmm 
*&&&¥*? 
S°UfeTEL. 
0E VJ§ 
t^ SPECIAL ! 
PIECES D'HOFlLO&'ERIE 
MASSES/RAQUETTES 
RESSORT5.'PONTS MI-
NUTERIE.ARBRES DE 
BARI LIFTS. COQC.1ERETS 
«rami 
« B ^ - r . . - : . : . : - : : . ^ ^ , . : - - ^ , . V . A - , - , . - - . '• •-'••-. • - - • -• .•>•:.-•: ••'•- - ••.••-• v . v . i u . v v ^ ^ r . ^ . ^ - ^ ^ ^ 
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ÉTÉ HORLOGÈRE KEG6NVILIER 
RECONVILIER WATCH C9 S.A. 
Maison fondée en 1902 
M O N T R E P E N D U L E T T E I J O U R 
SOCLES MARBRE ET ONYX 
TEINTES VARIÉES 
MOUVEMENTS CLEFS, A ET SANS SECONDE 
TOUS GENRES DE CADRANS FANTAISIE 
Spécialité de bonnes montres Roskopf 
et ancre, de 15 à 30 lignes 
Société anonyme de la Fabrique d'horlogerie 
LOUIS R O S K O P F 
M O N T R E POUR A V E U G L E S 
3§E^ 
• 
La montre de qualité 
RECONVILIER 
Maison fondée en 1906 
7® 
métal et argent, lépines et 
savonnettes, de 15 à 30 lignes 
' 
FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
HERMANN KONRAD S.A. 
r iA CO«D£M/M J M O U T I E R ' L* co«oe«fwr 
Fabrication d'arbres de barillef 
. Qualité spéciale 
La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non 
seulement dans le sens diamétral, mais qu'elle atteint les 
deux faces, comme l'indique notre petit cliché ci-contre. 
La qualité de notre travail favorise la fabrication du barillet par 
procédés interchangeables. 
Notre outillage comportant plus de 150 machines perfectionnées 
est le mieux compris pour la fabrication de l'arbre de barillet 
D e m a n d e z n o s é c h a n t i l l o n s . 
:H. HUGUENIN-SANDOZ 
NEITCHATEL 
T E L : 1 4 . 7 5 
LETTRES 
NUMEROTAGE 
COQS - ROCHETS 
APPLIQUES POUR CADRANS 
AIGUILLES POUR PENDULETTES 
D O R A G E 
ROUES ET MOUVEMENTS 
en IOUJ- genres 
ETAB G . H U G U E N I N 
B I E N N E G E N È V E 
f.Quat du Bas J.Coalouvrenière 
Tel. 4f. % Tci. 4<}. Of6 
La Fabrique de Cadrans mtialliaues 
„Le Léman" S.A., à Nyon 
fournit à des prix intéressants et rapidement tous les 
genres de cadrans, spécialement rel ief t o u t e fo rme 
et cadrans façon n a c r e . — Petite et grande série. 
T é l é p h o n e 3 6 2 . 3274 
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HP 
fabrique de Cadrans métal et argent I a P U M / t l N F 
1. I ï Ü T H © l » , La Chaux de-fonds **" " V i ""g* 
• • ' , • ' • - :-";•-.••• ; ;Ä:.r 
•v'S;ïe 
Cette marque garantit la qualité ! 
C'est celle d'une maison spécialement organisée 
pour le garnissage des aiguilles et des cadrans. 
Grâce à son procédé, vous obtiendrez des 
Aiguilles lumineuses 
flexibles et invulnérables 
qui conservent toujours leur fraîcheur première. 
De plus le „Radium" employé sèche instantanément 
et les cadrans peuvent être posés de suite. 
TÉL. 14.38 
L. MONIER * Cs 
LA CHAI)X-DE-F0ND$ 
Cf GïNÈVï 
P I V O T A G E S 
en tous genres, grandeur et qualité. 
DECOLLETAGES 
toutes iîees et tous métaux. 
Assortiments pivotes, balanciers réglés. *om 
Articles d'exportation. Prix avantageux. Organisation scientifique 
OUTILS 
pour la pefife mécanique 
e n t o u s g e n r e s . 
Demandez catalogues et prix courant 
chez 3773 
I 
I 
I 
WILL&Cie.S.A. I 
BIENNE { 
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,$(aquéCt'dhez (cb fabxxccmkb 
6éiieux»Olo6 ptoduito èiéqaxûb 
voua donnent tönte Qaxaxûïè* 
cHu, demande O&cfieà collections 
à disposition 
MARQUES DE FABRIQUE 
riBREGUEÎ 
to> 
y^A> ou. 
BIENNE (Suisse) 
FONDÉE EN 1900 
i ^ ^ B S S B 
Installations de dépoussiérage 
pour 3455 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S. A., Stäfa (Zurich) 
Invitation 
Nous invitons tous les intéressés aux démonstra-
tions (jiie nous donnons chaque semaine du four I 
électromagnétique Wlld-Barfield pour la trempe | 
ws II automatique et correcte de l'acier. 315'i 
fcOURVOISIER&FiLS 
Quai du Bas, 90 B i G M I G Téléphone 33.38 
/ V v Ä l ? ? i z e r FABRIQUE D'ETAMPES , 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) POUI" l ous genres d'industries | 
Téléphone 9.57 SPECIALITE : | 
# Etampes de boîtes 
S
•se. 
w 
a r g e o t , niotul, or, b i jouter ie . 2010 
/ 
J. Esioppey-Reber & Cie • 
Rue des Rrmes 5 et 7 B ; I E N N [ E Téléphone 41.06 *"" 
Maison fondée en 1885 
Lettres dorées 
garanti or pur 
Travail 
consciencieux 
1 
Gravure 
de lettres 
Promptes 
J — * Adoucissage - Nickelage - Argentage - Damasquinage 
| de mouvements en tous genres 1950 
• 
BREVETS D'INVENTION en SUISSE et à l'ETRANGER 
& 
V; 
Enregistrement de Marques, Dessins et Modèles 
067 Spécialement en Horlogerie et Mécanique 
OFFICE KOELL IKER, B I E N N E 
93, RUE CENTRALE TÉLÉPHONE 31-22 
Transports internationaux 
HENRI QRdNDJE/lN 
La C h a u x - d e - F o n d s (suisse) 
Agent de la Compagnie généra le t ransa t lan t ique et de la 
Canadian Pacific Express 
Service spécial rapide pour l'horlogerie 
Délai de transport: 11 à 12 jours depuis la Suisse à New-York 
via Le Havre 
Conditions 1res avantageuses. • 2020 
Agence principale de l'Heloetia Transports St-Gali. 
B 
